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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
La presente investigación se realizó en la sede  La Gran Colombia perteneciente a la 
Institución Educativa de Dagua, donde se evidencia el poco conocimiento de la cultura e 
historia del municipio por parte de los estudiantes del grado séptimo, lo que se refleja en 
un pobre sentido de pertenencia, posiblemente debido a la falta de una metodología 
apropiada que genere un conocimiento más significativo. Lo anterior genera una mirada 
negativa por desconocimiento de las bondades que posee el municipio, y en cierta forma, 
mengua el sentido de pertenencia. El paradigma investigativo que orientó el estudio fue la 
metodología cualitativa. La propuesta buscó por medio del modelo pedagógico del 
constructivismo, la aplicación de un proyecto utilizando herramientas Tics, para generar 
reflexión, crítica, conocimiento y formar en ciudadanía  mediante trabajo colaborativo. La 
estrategia impactó tanto al estudiante como a su entorno pues salió de las aulas hacia su 
comunidad. Para ello, se desarrolló un proyecto donde estuvieron organizadas cada una 
de las actividades por medio de  trabajo colaborativo y Tics; todo lo anterior  dio como 
resultado un mayor conocimiento del municipio, una mayor apropiación del trabajo grupal, 
mejor manejo de herramientas Tics y una  mirada crítica y responsable sobre su propio 
territorio,  lo cual se reflejó en sus trabajos y actividades, participación en clase  y videos 
realizados, cuyo aprendizaje significativo se compartió a la comunidad mediante un canal 
de YouTube.  
 
Palabras Claves: Ciudadanía, constructivismo social, Tics, Historia. 
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Abstract 
This research was carried out at La Gran Colombia headquarters belonging to the Dagua 
Educational Institution, where little knowledge of the culture and history of the municipality 
is evidenced by the students of the seventh grade, which is reflected in a poor sense of 
belonging, possibly due to the lack of an appropriate methodology that generates more 
meaningful knowledge. The foregoing generates a negative view due to ignorance of the 
benefits that the municipality possesses, and in a way, the sense of belonging diminishes. 
The research paradigm that guided the study was the qualitative methodology. The 
proposal sought through the pedagogical model of constructivism, the application of a 
project using Tics tools, to generate reflection, criticism, knowledge and training in 
citizenship through collaborative work. The strategy impacted both the student and his 
environment as he left the classroom to his community. For this, a project was developed 
where each of the activities were organized through collaborative work and Tics; All of the 
above resulted in greater knowledge of the municipality, greater ownership of group work, 
better handling of Tics tools and a critical and responsible view of their own territory, which 
was reflected in their work and activities, participation in class and videos realized, whose 
significant learning was shared to the community through a YouTube channel. 
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Las sociedades sufren cambios a través del tiempo. Cada generación trae consigo nuevos 
problemas y paradigmas, nuevas formas de pensarse dentro de una sociedad.  En parte, 
la escuela permite un acercamiento a las realidades sociales y en otros casos se distancia 
de ellas; por ello es necesario utilizar diferentes herramientas de manera adecuada para 
conocer el contexto en el que se vive y para que los individuos se sientan parte de una 
sociedad. Es preocupante como pese a los avances de la ciencia y la tecnología, la 
información o los referentes de país, región o de individuo se ven alterados y con ello su 
papel en la sociedad; la educación está en continuo conflicto con lo que se percibe a través 
de muchos medios o por el uso inadecuado de estos, lo que hace que  unos lugares o 
personajes sean los de mayor relevancia frente a otros, esto porque claramente los medios 
usan la idea de generar ganancias y no de educar, los estudiantes no se vean dentro de 
una sociedad que ellos mismo pueden ayudar a transformar y por el contrario la ven como 
ajena o poco atractiva frente a lo que han observado en dichos medios. 
 
No es una novedad, entonces, que en Colombia no haya avances significativos en lo que 
corresponde a convivencia ciudadana y apropiación cultural. Por ejemplo, Ávila (2014, 
citado por Castro, 2014, p. VII) menciona que en un año natural como el 2013 se 
presentaron 319 homicidios solo en la ciudad de Barranquilla, cifra con la que es posible 
imaginar un complicado panorama nacional.  
 
El municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, no es ajeno a esta realidad. Es una población 
muy extensa donde la mayor parte de las personas se concentra en la cabecera municipal. 
Para la mayoría de los estudiantes es un lugar que tiene poco que ofrecer y que carece de 
espacios culturales, naturales, económicos y deportivos, por lo que desconocen y 
muestran poco interés por su historia, lo que hace que muchos espacios se deterioren por 
falta de cuidado o seguimiento. Muchos estudiantes en edad adulta migran a las ciudades 
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más cercanas en busca de oportunidades estudiantiles y laborales, donde se da el caso 
de que pocos regresan. 
 
Por otra parte, la manera en que se expresan de su municipio es negativa, con cierta 
inferioridad frente a municipios como Cali y Buenaventura. Este estigma también es 
alimentado por la mayor parte de la población de la cabecera municipal, quienes además 
se preocupan poco por los problemas del municipio en cuanto a educación, infraestructura 
vial, control de mascotas y sobre todo manejo de residuos sólidos, todo lo anterior se puede 
evidenciar por las personas que llegan pero ya es algo muy común para la mayoría de sus 
habitantes. 
 
El tema de reconocimiento es importante porque juega un papel fundamental para la idea 
de ciudadanía, que se ha considerado, según los términos de Dubet (2003), como la 
expresión de una nación, definida por sus especialidades, su cultura, su historia y su deseo 
de ser una nación. Para ello es importante que la educación genere procesos de 
participación ciudadana y lo fomente mediante una pedagogía activa, que se apropie de 
los medios necesarios para poder irradiarlo a la comunidad y de esta manera, brindar 
opciones de construcción ciudadana y mejoras de su entorno. Delgado (2010) articula esta 
búsqueda con el principio Freireano de que la educación es en el fondo una práctica de 
libertad, y esta misma debe constituirse como una ciudadanía autónoma.  
 
Hemos de aclarar también que las dinámicas de empleo o desempleo hacen que lleguen 
personas de otras partes, algunos se establecen en el municipio, otros con menor suerte 
migran hacia otro municipio en busca de mejores condiciones de vida; es difícil en estos 
casos hablar de identidad cuando la población se mueve de un lugar a otro, sin embargo, 
quien llega y se va debe conocer algo positivo del lugar donde vivió así sea por un lapso 
muy corto. 
 
Así, mediante este proyecto se buscó aprovechar herramientas tecnológicas en la 
Institución Educativa del Dagua para desarrollar una investigación que pudiera generar en 
los jóvenes otra mirada del municipio, a partir de las competencias ciudadanas 
establecidas por el MEN (2004) en el grupo de pluralidad, identidad y valoración de la 
diferencia, y el sentido de pertenencia desarrollado por diversos autores de la CEPAL 




La importancia de reconocerse consiste en apropiarse de un lugar y promover nuevas 
prácticas que mejoren las condiciones existentes, que se tenga una mirada crítica frente a 
las políticas de los gobiernos locales de turno y que se generen nuevos espacios de 
encuentro, además que las personas comprendan la importancia que se adquiere como 
grupo y su impacto en el entorno. Aquí es importante mirar los errores del pasado, 
reconocerlos, reflexionar sobre lo que somos y tomar mejores decisiones, recordando las 
palabras de Santayana (1906, p. 284) “quienes no pueden recordar su pasado están 
condenados a repetirlo”. 
 
Los resultados de este proceso demuestran que las TIC pueden mediar para mejorar el 
conocimiento que tienen los estudiantes sobre la cultura e historia de su entorno, así como 
motivarlos a que se apropien de una identidad, construida en torno a aquello que 
caracteriza al municipio, a sus habitantes, a su estilo de vida y a su pasado. Así mismo, 
permitió que los estudiantes reconocieran diferentes formas de acceder a este 
conocimiento cultural, más allá de lo que el espacio y tiempo de un aula de clase les podía 
permitir.  
 
Para terminar, reconocer la historia y las características de un lugar es una preocupación 
de las diferentes sociedades a través de sus modelos educativos, y de grupos humanos 
que piden espacios en los cuales verse representados; tal vez la escuela pueda guiar ese 
camino, ser un punto intermedio entre necesidades y realidades y lograr de esta manera 
construir algo que genere ese sentido de pertenencia y compromiso hacia lo social, lo 











1. Planteamiento del problema 
Teniendo en cuenta el poco conocimiento sobre datos generales del municipio de Dagua  
relacionados con la historia, lugares representativos, economía, símbolos y significados, 
entre otros elementos propios del lugar, por parte no solo de los estudiantes sino también 
de los padres de familia y comunidad en general, se puede reflexionar acerca de si los 
docentes de la I. E. solo transmiten información o si están formando para involucrar a  los  
estudiantes en procesos de reconocimiento de nuestra región, procesos relacionados con 
ser parte de construcción de saberes y si de alguna manera podemos fomentar la 
construcción de ciudadanía.  
 
Murillo y Castañeda (2007) consideran que la desconexión de los jóvenes en el ámbito 
político y ciudadano es algo común en Latinoamérica, algo que se traduce en 
abstencionismo electoral, el surgimiento de nacionalismos, la corrupción, el clientelismo, 
la desconfianza con el otro y otra serie de dificultades relacionadas como el aumento de la 
miseria o la desigualdad (p. 1). Esta situación empeora si se le suma la alta deserción 
escolar y el ingreso a edades tempranas al mercado laboral.  
 
En este contexto, la escuela debe optar por no solo ser un espacio de construcción de 
conocimientos, sino también de correctas y autónomas actitudes ante la vida, la nación y 
los demás, así como contribuir a que los estudiantes construyan una identidad individual y 
colectiva. Castro (2014) considera que las habilidades necesarias para poner en práctica 
estos valores como la ciudadanía, la responsabilidad, la democracia, la inclusión y la paz, 
toman forma en las llamadas “Competencias Ciudadanas”. No obstante, Dubet (2003) 
cuestiona lo que él considera se trata de un “doble espacio” entre la escuela y el mundo 
cotidiano donde el estudiante se desenvuelve: como la escuela ciudadana es laica y neutral 
en el plano religioso y filosófico, “reconoce a cada individuo el derecho a elegir sus 
compromisos y su religión siempre y cuando no los manifieste en la escuela” (2003, p. 22). 
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Se plantea entonces una ambigüedad entre la vida privada, más autónoma e 
independiente, y la pública, en donde todos los alumnos deben ser considerados iguales 
a los demás. Pero el autor no ignora que en este objetivo se halla una contradicción:  
 
La entrada en una tradición cultural (…) no coincide fácilmente con una 
formación útil para la economía y los futuros empleos de los alumnos. La 
escuela se ha convertido en un mundo de debates inagotables sobre los fines 
de la escuela, los principios y las “ciudades” de justicia y ya ninguno de esos 
principios puede destruir los otros (…) cada grupo y cada individuo parece 
perseguir objetivos heterogéneos: es necesario que los alumnos tengan éxito 
y sean felices, deben integrarse y ser autónomos (…) (2003, p. 230).  
 
En este trabajo, lo correspondiente a la integración y a la autonomía es una parte del 
llamado “sentido de pertenencia”, relacionado con el concepto de identidad, discutido y 
modificado por diversos autores en los últimos años. Marramao (2011), a partir de su 
interpretación de la película “Babel”, de Iñárritu, habla sobre “un mundo globalizado como 
un espacio que es a la vez interdependiente y diferenciado, compuesto por una 
multiplicidad de cuadros de vida dispersos en forma de mosaicos, unidos por flujos de 
acontecimientos que los atraviesan” (p. 35). Debe ser responsabilidad de la escuela el que 
se construyan la identidad y el sentido de pertenencia claramente distinguido del influjo 
globalizante y la estandarización de la técnica.  
 
Esto requeriría que, en primer lugar, los escolares se sientan motivados por acceder al 
conocimiento cultural que los define como personas y como parte de grupos colectivos. 
Dice Huerta (2018), a partir de la pirámide de las necesidades de Maslow, que  
 
solamente el sentir o percibir una necesidad real como satisfecha puede hacer 
que la persona se sienta motivada, identificada y comprometida, convencida 
de que se ha creado un vínculo con la organización o con la persona que 
proporciona el satisfactor, y que está definido por la aceptación voluntaria de 
comportamientos, como resultado del análisis personales que tiene un 
individuo, derivado de un juicio valorativo interno donde las expectativas de 
los resultados esperados dependerán del alcance que vislumbren sus propias 




Con esto en mente, conviene regresar al contexto específico del que trata este trabajo. 
Aunque el modelo educativo de la institución educativa del Dagua es constructivista, la 
forma general de enseñanza es la tradicional, muchas veces repetitiva y tediosa con lo 
cual no se dan los resultados esperados. Si el objetivo es  cumplir con el modelo educativo 
constructivista, hay que cuestionarse qué situaciones no permiten  que este modelo de 
enseñanza sea apropiado en la institución, así como la posibilidad de que haya un 
desconocimiento de estrategias por parte de docentes que impidan que sea aplicable en 
las aulas y no solo en el papel. Generalmente se piensa que los estudiantes no están 
interesados en aprender y que existe desapego en cuanto compromiso con su propio 
aprendizaje, sin embargo hay que analizar qué papel juega el maestro en el proceso de 
enseñanza y cómo puede utilizar herramientas a su alcance y de sus estudiantes para que 
el aprendizaje sea dinámico, constructivo y colaborativo.   
  
En general con todos los posibles factores que pueden influir en el poco conocimiento del 
municipio, la ausencia de una administración local que promueva el reconocimiento  de los 
espacios y de las personas, el poco liderazgo tanto de jóvenes como de personas mayores, 
el inadecuado uso de herramientas tecnológicas a pesar de los  avances de medios que 
permiten acceso  a una mayor cantidad de información  y de múltiples recursos para 
comunicarnos e informarnos, surge el siguiente problema de investigación: 
 
1.1 Pregunta problema 
¿Cómo mejorar el sentido de pertenencia en los estudiantes de grado Séptimo de la IE 










2.1 Objetivo general 
Desarrollar el sentido de pertenencia en el grado séptimo de la IE Dagua, sede La Gran 
Colombia, Valle del Cauca, con el trabajo colaborativo apoyado por TIC, para construir 
ciudadanía.  
2.2 Objetivos específicos 
 Identificar los conocimientos sobre historia y aspectos culturales del Municipio de 
Dagua por parte de los estudiantes del grado séptimo de la IE Dagua, sede La Gran 
Colombia.  
 Propiciar en los estudiantes de grado sexto la construcción de ciudadanía  mediante 
la investigación  de la historia y la cultura del municipio de Dagua, a través de una 
pedagogía participativa que  integre herramientas tecnológicas. 
 Realizar trabajo colaborativo con herramientas web 2.0 para que los estudiantes 
socialicen sus avances a la comunidad y resalten las riquezas históricas, 
ambientales y culturales de su municipio.  
 Evaluar  el impacto de la  estrategia pedagógica utilizada sobre el reconocimiento 
por parte de los estudiantes de grado sexto de la riqueza cultural, ambiental e 
histórica del municipio de Dagua; y sobre el despertar de la conciencia de esos 









3. Estado del arte 
3.1 Contexto investigativo 
Para el siguiente trabajo se tuvo en cuenta varios estudios y artículos relacionados con los 
problemas de educar debido a la falta de estrategias, modelos más flexibles y constructivos 
no solo a nivel nacional sino también internacional. Contrario a lo que se piensa el 
problema de la ciudadanía ha estado ligado a la escuela desde mucho tiempo, aunque 
existen lineamientos desde el ministerio de educación no ha sido posible en muchas 
instituciones aterrizar la idea de ciudadanía y su enseñanza de manera práctica, esto 
deriva en ciudadanos pasivos que aunque conocen sus problemáticas sociales, no intentan 
cambios en beneficio de todos. Respecto a lo anterior una estudio de caso en el colegio 
Atanasio Girardot en Bogotá donde según Farias Andrés Felipe y Gaona Mauricio (2018) 
el problema radica en “que los estudiantes ven que el cambio y la transformación solo se 
puede dar desde la esfera política; que a pesar de ser reconocida por ellos como esfera 
que los afecta, se encuentra absolutamente alejada de sus alcances” (p.57). 
 
Si se quiere educar en ciudadanía debemos poner especial cuidado en que los estudiantes 
sientan que pueden proponer y generar cambios mediante su actuar, educar para el hacer 
y no solo desde el conocer cómo se evidencia en la mayoría de colegios donde 
generalmente el conocimiento está muerto en cuanto a su funcionalidad y donde el 
gobierno escolar es una actividad más del año escolar y no un ejercicio serio y democrático 
y en la mayoría de instituciones educativas ni funciona. Este primer ejercicio debería 
hacerles ver  que como miembros de una sociedad   no solo tienen derechos y deberes 
sino también voz, es por ello que en las escuelas y colegios es importante la participación 
para generar nuevos formas de aprender para  crear ciudadanos activos.  
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Por otra parte artículos como el de Elizabeth Castillo Guzmán y Carlos Sánchez 
“¿Democratizar la Escuela o Escolarizar la Democracia? Dilemas de la Socialización 
Política en la Escuela Colombiana”, hacen ver que pese a los intentos por introducir 
dinámicas de construcción de ciudadanía mediante la formación democrática en Colombia, 
se persiste más en el interés de transmisión y control de individuos que en una verdadera 
formación, obedeciendo a los intereses que en ultimas atentan contra la idea de 
democratización y por ende construcción de un verdadero ciudadano, pues los conceptos 
y estudios de ciencia son subordinados a la disciplina( entiéndase esta como modelo 
conductista y de acoplamiento a un sistema) sin permitir unos acuerdos que lo hagan a los 
estudiantes participes de su proceso de formación. 
 
 De esta manera se ha perpetuado a través del tiempo la idea errónea de educación como 
si fuese un aconductamiento de individuos y donde en muchos casos el docente olvida su 
verdadero papel formador,  es así que los autores antes mencionados afirman  basándose 
en un estudio realizado en 1992 por parte de la FES que la institución educativa en 
Colombia: “sigue teniendo los mismos rasgos autoritarios, represivos y de vigilancia y 
control con los que inició el siglo, entre los que se destacan la autoridad incuestionable 
como característica definitoria del rol del maestro, el dogmatismo como manifestación de 
la autoridad…” (Castillo Guzmán y Sánchez Carlos, 2003) 
 
Algo importante es que se debe cambiar la concepción de que solo el alumno aprende y 
que el docente es el dador y poseedor de conocimiento, si se busca formar en ciudadanía 
se debe entender que tanto estudiante como docente poseen la posibilidad de aprender 
uno del otro, que la interacción genera también un proceso de aprendizaje mutuo y que de 
esta manera también se forma en ciudadanía,  mucho de estos razonamientos fueron 
planteados por Paulo Freire en su obra, solo discontinuado por dictaduras en gobiernos 
como el de Brasil, pero con un fuerte acento integrador desde la educación y la reflexión 
de la forma de educar que supone importancia en la formación de ciudadanos , esa si como 
Delgado Patricia(2010) en su artículo Educación, democracia y ciudadanía en el siglo XXI 
desde el proyecto Politico educativo de paulo Freire Afirma: “Desde la dimensión freireana, 
el educador no es el que sabe muchos contenidos, sino el que escucha las preguntas y 





Como se puede observar, la preocupación en la formación de nuestros estudiantes no sólo 
en las ciencias sociales sino en diferentes áreas, alude a múltiples factores pero no nos 
centraremos en la necesidad de las estrategias didácticas que permitan un mayor 
aprendizaje en las Ciencias Sociales, un estudio nos muestra que aún perduran rasgos de 
la pedagogía tradicional es así como Benejam y Quinquer (2000) nos señalan: “En las 
aulas predomina de manera abrumadora el trabajo alrededor del pensamiento rutinario y 
de las habilidades cognitivas que Newman denomina de orden inferior.” En donde se centra 
el discurso las ciencias sociales en enumerar, identificar, situar, es decir transmisión de 
saber ya codificado donde se predomina la transmisión de un saber y la memoria. 
 
De la misma forma, las Ciencias Sociales ofrecen una amplia gama de posibilidades de 
formar ciudadanos críticos, capaces de aportar nuevos conocimientos, reconocer otros 
puntos de vista, resolver problemas en otros, pero los docentes para  Benejam y Quinquer 
(2000) “deberían encontrarse en las aulas de Ciencias Sociales situaciones didácticas que 
fomentasen en los estudiantes la adquisición  de un pensamiento social crítico. Es decir, 
aquel tipo de pensamiento que comporta el dominio de habilidades cognitivas de orden 
superior.”, es decir, valorar ideas y situaciones, hipotetizar entre otros.  
3.2 Antecedentes investigativos 
En este apartado se reseñan brevemente las bases metodológicas y los resultados de 
algunas investigaciones que se hayan realizado sobre competencias ciudadanas en aulas 
de clase. Primero se echará un vistazo a los avances en el ámbito internacional, para pasar 
a revisar las investigaciones hechas en Colombia y en el Valle del Cauca.  
 
En primer lugar, en Chile fue realizada la investigación “Prácticas pedagógicas y 
competencias ciudadanas: el caso del docente de historia en Chile”, por Muñoz y Martínez 
(2015). Lo que hicieron los autores fue analizar y reflexionar sobre las estructuras 
comunicativas presentes en las aulas de historia, geografía e historia en grados de 
educación básica primaria en Concepción, Chile. En vez de tratarse de una intervención 
didáctica, fue una observación analítica con registros de aula en 12 escuelas. 
 
Los autores identificaron algunas prácticas de comunicación y participación que no 
contribuían a desarrollar las competencias ciudadanas, al punto de dificultarlas en ciertos 
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casos. Estas denominadas “dinámicas frustradas” no generan una situación comunicativa 
participativa en el grupo, generalmente porque los estudiantes han ignorado las 
instrucciones cómo se las han dado. Así mismo, los autores notan una desconexión 
contextual entre la realidad que se vive en el aula de clase y la que se debe enfrentar en 
la cotidianidad del mundo de afuera, responsabilidad de dinámicas que no permiten mayor 
interacción como las preguntas cerradas y de esfuerzo memorístico. La conclusión es que 
lo que contribuye a esta situación desfavorable es la excesiva verticalidad en el aula.  
 
Otro trabajo a reseñar es el de Maussa Diaz y Villareal (2015), “Estrategias pedagógicas 
aplicadas al desarrollo de competencias ciudadanas en jóvenes universitarios”. Su objetivo 
apuntó a una intervención en un grupo de 215 estudiantes universitarios, teniendo como 
principales materiales la encuesta semiestructurada y los resultados de los estudiantes en 
algunos talleres formativos. Esto resultó en comprobar que conciben a las competencias 
ciudadanas y las desarrollan alrededor de dos ámbitos que los autores categorizaron 
desde lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional: los que conciernen a las 
relaciones entre individuos (“convivencia y paz” y “pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias”) y los que conciernen a las relaciones entre individuos y organizaciones 
(“Participación y responsabilidad democrática”). 
 
En el contexto nacional, es relevante la tesis “La ciudadanía en la Escuela. Continuidades 
y rupturas entre la política educativa nacional y la apropiación en el Colegio Atanasio 
Girardot de Bogotá”, de Farias y Martínez (2018). Los autores elaboraron un contraste 
entre los objetivos propuestos por la política educativa colombiana, el PEI del mencionado 
colegio y las prácticas educativas que observaron en la escuela. Se trató de un estudio de 
caso, donde las muestras obtenidas se contrastaban con la teoría y otras fuentes de 
información.  
 
Los autores llegan a varias conclusiones luego de aplicar sus observaciones y toma de 
muestras: primero, que en la escuela es desventajosa la búsqueda de objetivos universales 
direccionados por organismos internacionales cuyo fin es la legitimación de la democracia 
y el estado social de derecho. Así mismo, es valioso recuperar su conclusión respecto a la 
evaluación por competencias: el hallazgo de la investigación fue que la misma ha 
dificultado los procesos, ya que los docentes optan porque sus estudiantes tengan mejores 
resultados en las pruebas de competencias ciudadanas que en mejorar su ciudadanía. En 
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tercer lugar, los docentes consideran que la política educativa nacional se encuentra 
alejada y sus directrices se quedan en un plano teórico, además que no la consideran 
participativa. Finalmente, los autores concluyen refiriéndose específicamente a su 
institución, que se han privilegiado saberes relacionados con el desempeño en el mundo 
laboral, lo que repercute en el detrimento de las competencias ciudadanas de los 
estudiantes.  
 
También hecho en Colombia, debe mencionarse el artículo “El aula, espacio propicio para 
el fortalecimiento de competencias ciudadanas y tecnológicas”, de Maldonado (2017). Está 
relacionado con el presente trabajo ya que utilizó las TIC para fortalecer competencias 
ciudadanas y tecnológicas en el aula en la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
del Quindío. Los autores consideran que el docente es uno de los principales responsables 
de que se brinden espacios en el aula para desarrollar las competencias ciudadanas en 
los niños.  
 
El trabajo se enmarcó en la metodología de la investigación-acción e involucró tanto a los 
docentes como a los estudiantes de manera participativa. Se trataba de elaborar un 
diagnóstico de la situación en la escuela y luego elaborar un plan de acción que 
contribuyera a mejorar las competencias ciudadanas. Entonces, para afianzarlas se hizo 
uso de recursos tecnológicos como presentaciones en PowerPoint y videos educativos. 
Los autores concluyen que sí es posible utilizar las TIC para mejorar las competencias 
ciudadanas en un grupo de estudiantes.  
 
Luego de este recorrido sobre desarrollo de competencias ciudadanas con TIC, conviene 
detenerse en los trabajos que se han centrado en el sentido de pertenencia. Canales y 
Peña (2014), en Valparaíso, Chile, analizaron a partir de dibujos de un grupo de 
estudiantes de cuatro escuelas municipales de la ciudad las representaciones sobre 
inclusión, identidad y sentido de pertenencia que se podían ver en los jóvenes de su 
contexto. Los autores miran el sentido de pertenencia desde los ámbitos psicológico, 
sociológico y en la escuela. Una de sus principales conclusiones es que la relación 
docente-alumno y alumno-compañeros es fundamental para la construcción del sentido de 
pertenencia en los niños, ya que la identificación de sus identidades se percibía en los 
dibujos principalmente en el énfasis que se hacía en las diferencias y semejanzas entre 
ellos.  
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3.3 Avances reconocibles en el contexto escolar 
específico 
 
En la institución educativa del Dagua se planteó en el año 2018 desde el departamento de 
ciencias sociales, la necesidad de reforzar el tema de la ciudadanía a través del 
conocimiento sobre el municipio de Dagua. Para ello se plantearon objetivos como la 
utilización de la investigación en las ciencias sociales y el discurso para la realización de 
proyecto de aula, de lo anterior salieron varias propuestas como: la creación de un libro 
sobre las generalidades del  municipio de Dagua orientada por el docente Osiris Cuellar y 
con apoyo de grados once.  
 
Otros Docentes como Alma de las Lajas Cerezo y Soraya Ocampo con los grados sextos 
y séptimos hicieron plegables y exposiciones sobre el municipio, como docente se realice 
con estudiantes de los grados séptimos la realización de un proyecto investigativo y 
participativos usando videos con temáticas sobre el municipio. De todo ello salió una 
socialización en las diferentes clases por parte de los diferentes estudiantes de séptimo y 
una socialización el día de la afrocolombianidad, donde estudiantes de los grados séptimos 
de la mañana y la tarde organizaron una salón y explicaron a miembros de la comunidad 
entre ellos padres de familia, docentes y estudiantes de otros grados todo lo referente al 












4. Marco teórico 
4.1 Problemas epistemológicos 
El conocimiento generalmente está restringido a la transmisión de saberes y no a ampliar 
las capacidades de los estudiantes. El análisis que se hace, ha sido y sigue siendo de tipo 
literal: fechas, hechos, nombres entre otros, el problema de la escuela es no apropiarse o 
contextualizar ese conocimiento y muchos menos generar nuevos conocimientos, se habla 
de pensamiento crítico pero los estudiantes rara vez pueden investigar, argumentar y 
generar nuevos conocimientos y dar respuestas a problemáticas en diferentes contextos. 
 
Si  se quiere abordar el tema del aprendizaje se puede apoyar las ideas de Vygotsky 
señaladas por López Niño (2017) en las cuales: “El grupo de aprendizaje en el aula es un 
espacio interactivo de transformación para los sujetos que participan. El aprendizaje 
constituye, por tanto, un proceso social, de enriquecimiento personal y grupal”. Es decir, 
que los procesos de aprendizajes no solo son individual sino que juega un papel 
fundamental la interrelación con otros, incluyendo al maestro, con esto podemos afirmar 
que el docente debe garantizar un ambiente propicio de colaboración y de construcción 
para el conocimiento. 
 
No muy lejos, la pedagogía social evoca la necesidad que tienen los seres humanos de 
trasformar nuestro entorno, creando las condiciones necesarias para aprender y enseñar 
a otros, es esto pues el sentido social de la educación y de la formación en la escuela, tal 
como lo afirman Caride, Gradaílle y Caballo (2015): “Desde el momento en que educar a 
otros y educarse a uno mismo participan de un mismo proyecto civilizatorio de cambio y 
transformación social, todas las pedagogías y todas sus educaciones son sociales”. 
 
Así, toda forma de educación tiene un carácter social, obedece a un ambiente, a una 
necesidad, a su contexto por ejemplo para Ortega Esteban (2005)  la educación es social: 
“Ya que, aunque hablemos de educación del individuo e incluso, individualizada, ésta no 
deja de tener lugar en la familia, en la escuela, en la comunidad e incluso, en cierto grado, 
para la sociedad en la que el individuo vive”. En otras palabras la educación debe tener en 
cuenta el contexto y las particularidades del entorno y de esta manera acercarse más a su 
realidad, cuestionarla y transformarla.  
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Si bien la educación social y el constructivismo son modelos pedagógicos muy 
relacionados entre sí, existen otras pedagogías emergentes que se deben tener en cuenta 
a la hora de educar y que sin duda recobran gran importancia hoy en día con los avances 
tecnológicos, por ejemplo “la formación docente tendrá que abordar el aprendizaje ubicuo: 
la posibilidad de acceder a la información en cualquier lugar o cualquier momento, la 
interacción con pares y expertos eruditos y oportunidades estructuradas de aprendizaje 
desde una variedad de fuentes” (Burbules, 2011, p.4), así como gamificación, que se 
refiere al uso de juegos para aprender. 
 
Por otro lado, la pedagogía de aula invertida a que se refieren  Martínez, Esquivel y 
Martínez (2015), es un modelo invertido de aprendizaje que “como su nombre lo indica, 
pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, 
habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el 
estudiante mediante herramientas multimedia”. Entre muchas más funciones, hacen que 
el abanico de posibilidades de fomentar conocimiento sea mucho más amplia que la misma 
aula, sin embargo, cabe recordar que en toda pedagogía, el papel del docente es 
fundamental en el acompañamiento del proceso y que las herramientas tecnológicas son 
ayudas para lograr objetivos, claro está articuladas a una planeación y actividades con 
fines pedagógicos y no sólo como una moda o recurso aislado de entretenimiento escolar. 
4.2 La ciudadanía y las competencias ciudadanas 
4.2.1 Concepto de ciudadanía y ciudadano 
“Ciudadanía” se trata de un término que ha cambiado a lo largo del tiempo. Por una parte 
se asociaba a territorio, pero conforme con el paso de las épocas y tras muchas 
revoluciones, se puede decir que la ciudadanía está asociada a los derechos y deberes 
que tienen los individuos hacia otros individuos y las sociedades. La ciudadanía es 
importante pues hace parte de lo que se requiere en las ciencias sociales cuyo objetivo es 
formar ciudadanos. 
 
La ciudadanía generalmente se tiende a mirar como la posibilidad de las personas de elegir 
a alguien que los represente o de ser elegidos, sin embargo encierra un significado más 
amplio pues está relacionado con la apropiación de sus derechos y deberes ante la 
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sociedad. Para ello una persona no solo debe conocer las normas sociales de su contexto, 
sino también el proceso histórico de su comunidad, debe ser  capaz de explicar  desde su 
realidad, las fortalezas y debilidades que presenta su contexto pero sobre todo contribuir 
a mejorarlo, por ello el papel y los comportamientos que asuma frente a su comunidad le 
harán participe o no de ella. 
 
Ahora bien, si se habla de construcción de ciudadanía, se debe  enfocar en la escuela, sus 
modelos de transmisión, participación y de construcción de conocimiento, su importancia 
para formación de seres humanos, éstos deberán ser capaces de relacionarse entre sí, 
aprender y cuestionar su realidad, ejercer sus derechos mientras practican sus deberes, 
es decir, prepararse en cierta forma para su vida en la sociedad, donde puedan mediante 
el cumulo de conocimientos y acciones intentar cambiar sus realidades sociales o por el 
contrario mantener un sistema hegemónico de dominación. 
 
Por otra parte, se piensa erróneamente desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, 
que las  Ciencias Sociales que antes estaban integradas, se deben especializar en 
disciplinas o conocimientos, con esto desarticulan todas las posibilidades que hacen parte 
de las ciencias sociales, pues mientras hablan de transversalidad de conocimientos, se 
puede evidenciar como en la escuela las clases de ciencias sociales se han fragmentado 
y es así como por ejemplo y es el caso de la Institución Educativa del Dagua, asignaturas 
como cátedra afrocolombiana y cátedra de paz, desconociendo que desde la mirada 
histórica se pueden integrar procesos de crítica hacia la discriminación, desde la geografía 
y ubicación espacial se puede confrontar proyectos de construcción de país y Nación, y 
desde la Historia misma los procesos de construcción de paz a través de las competencias 
ciudadanas y de la democracia.  
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que algunos de los estudios de investigación 
realizados sobre identidad en escuelas, hay una intencionalidad desde lo oficial, por 
generar sentido de pertenencia por medio de la construcción de ciudadanía, que si bien 
estos estudios están enfocados en docentes, y otros en la comunidad, permiten mirar que 
las dinámicas de contexto deben ser tenidas en cuenta para los objetivos trazados en esta 
investigación, “al mismo tiempo, los ayuda a implicarse en la construcción de nuevos 
patrones culturales mediante los cuales movilizar sus prácticas de relación, sus sentidos 
valorativos, sus sentires y formas de pensar” (Echavarría, 2003, p. 6). 
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Muchos teóricos han sostenido que la necesidad humana de identificarse como parte de 
una sociedad, podría ser la manera mediante la cual un individuo se sienta parte de una 
sociedad, lo que le da sentido social a su existencia (Rottenbacher, 2009). Al evaluar el 
papel de la escuela en la formación de ciudadanía, podemos obtener resultados positivos, 
siempre que se tome en cuenta que la escuela hace parte de un contexto social variable y 
cambiante, que no está aislada de las realidades sociales y que debe atender a sujetos 
con diferentes necesidades y con diferentes intereses, que de allí depende la importancia 
de ser inclusiva y de construir de manera adecuada la formación en ciudadanía. Por lo 
tanto, es primordial hacer a la comunidad participe de la formación cultural y social de los 
individuos que allí se forman. 
 
Dado que el punto central de esta investigación es la historia regional como parte 
importante del proceso de aceptación y adecuación de un individuo a la sociedad, podemos 
hacer referencia al concepto de ciudadanía  que encierra este proceso y que será relevante 
para explicar la relación individuo-cultura-sociedad. Según Oraison y Pérez (2006), “ser 
ciudadano es ser sujeto a la historia, de su propia historia que se construye en primera 
instancia en la comprensión de la realidad de sus sometimiento, deshumanización y 
negación de ciudadanía”. Con esto se puede afirmar, que ante todo para formar ciudadano 
se debe formar la parte del pensamiento crítico. 
 
La preocupación de formar ciudadanos está relacionada también en el preguntarse qué 
características debe tener, como debe reaccionar ante su medio y que aportes puede 
hacer, en los diferentes espacios donde se encuentre, incluyendo la escuela, porque el 
alumno “debe poseer algunas competencias que le permitan intervenir en un espacio 
democrático, de modo a que presten atención a sus propios intereses y los de su grupo. 
Ello supone que el alumno aprenda a ejercer sus derechos en la práctica” (Dubet, 2003, p. 
222). 
 
Principalmente, el ser humano tiene la necesidad de ser aceptado y en cierta forma esto 
define el desarrollo personal individual, Tajfel afirma: “Por muy rica y compleja que sea la 
imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo físico y social que 
les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos 




Así mismo, el ser humano a través del tiempo se ha definido como un ser social por 
naturaleza, sin embargo, no se pueden generalizar las condiciones que influyen para que 
dicha relación con su entorno sea o no acertada. En la psicología las teorías apuntan a las 
dificultades que presenta un individuo por ser reconocido dentro de un grupo. Existen unas 
normas sociales que varían según el tipo de sociedad, por ello es importante que se tenga 
en cuenta el contexto donde se desarrollan los individuos, la identidad social debe 
entenderse como una serie de apreciaciones que tiene un individuo para sentirse parte o 
no de un territorio, cultura o sociedad, hay múltiples teorías sobre la identidad, y sin 
identidad posiblemente no exista el sentido de pertenencia, pues lo que no reconozco no 
me hace parte de algo. 
4.2.2 Las competencias ciudadanas 
A las perspectivas anteriormente mencionadas sobre el ciudadano y su participación 
democrática, se le suma el concepto de “competencias ciudadanas” propuesto por el MEN 
(2004), así como un listado estandarizado de las habilidades que vuelven a alguien un 
ciudadano competente de acuerdo a su etapa escolar. Según el MEN (2004), las 
competencias ciudadanas pueden presentarse como un proceso capaz de diseñarse, 
implementarse, evaluarse e involucrarse en los planes de mejoramiento de una institución.  
 
La formación en competencias ciudadanas hace parte de la “perspectiva de derechos”, 
según la cual la promoción y defensa de los derechos humanos es el objetivo fundamental 
de la educación. Desde esta mirada, las competencias ciudadanas se definen como las 
habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 
democráticamente y valorar el pluralismo (MEN, 2004). También, se dice que 
 
Si estas habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños 
y las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los derechos 
humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión. Al 
entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, 
aprenderán, de verdad y no solo en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a 
hacerlos respetar y a buscar apoyo cuando estos están en riesgo (2004, p.6) 
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Valga hacer énfasis en el fragmento anteriormente citado para recordar los objetivos de 
esta investigación; para el MEN (2004), la formación en competencias ciudadanas debe 
buscar ofrecer a los estudiantes herramientas con las que puedan relacionarse con otros 
de manera cada vez más comprensiva y justa, así como para que sean capaces de resolver 
problemas cotidianos. Para el MEN (2004), los espacios en que se forma la ciudadanía 
son: los ambientes democráticos, la transversalidad en todas las instancias y ciertos 
espacios especiales para esto.  
4.3 Sobre el sentido de pertenencia y el concepto de 
identidad 
4.3.1 El sentido de pertenencia 
El concepto de sentido de pertenencia ha sido discutido y desarrollado por diversos autores 
a lo largo de los años (Hopenhayn y Sojo, 2011), sin que haya una definición que pueda 
considerarse como definitiva. Marranao (2011) comienza hablando acerca de un falso 
dilema entre universalismo y relativismo y entre universalismo y particularismo. Lo 
universal se transforma en múltiple y diferente: en la tensión entre estas dos esferas se 
encuentra el sentido de pertenencia.  
 
Hagerty et al. (1992) hacen un recorrido sobre el concepto desde diferentes autores, para 
citar a Walker y Anant (1988) en lo que puede considerarse la definición más completa y 
que sirvió en este trabajo para la categorización de los resultados y su análisis 
correspondiente:  
 
Psicológicamente, la pertenencia es un sentimiento afectivo o evaluativo 
interno. Esto podría describirse como el sentido de pertenencia; es decir, una 
persona que experimenta ser valorada o importante para un referente externo 
y que experimenta un ajuste entre él y un referente. Sociológicamente, el 
pertenecer connota la afiliación a grupos o sistemas. Usando este punto de 
vista, la pertenencia puede ser observada y descrita a través de los referentes 
de comportamiento tales como la afiliación a grupos y redes sociales (…) Otra 
connotación de pertenencia, cuando se usa en el sentido físico, es la posesión 




De tal modo, desarrollar el sentido de pertenencia en un joven consiste en facilitarle este 
reconocimiento de la historia, cultura y aspectos únicos de su entorno y sus grupos 
sociales, lo que a la vez significa reconocer sus identidades propias en relación y 
diferenciación con la de los otros.  Esto conlleva mirar el concepto más desde las 
perspectivas sociológicas que desde la psicología.  
4.3.2 La identidad 
Para Gilberto Giménez (2010), la identidad emerge y se afirma solo con la medida en que 
se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social (Giménez, 2010, 
p.188). Se puede observar que, en sociología, la identidad como individuo social requiere 
de otras identidades para ser reconocido como parte de un grupo, las confrontaciones de 
identidades de los individuos evidencian algunos rasgos comunes o particulares que 
pueden ser aceptados por los otros, el reconocimiento propio y del otro juegan un papel 
fundamental para sentirse a gusto y parte del grupo. 
 
Por otra parte, podríamos afirmar que el ser humano es un constructo en interacción con 
otros individuos o grupos en diferentes entornos. Este proceso genera  una identidad que 
bien puede ser múltiple de acuerdo al entorno donde se encuentre. Giménez nos muestra 
que el ser humano en su forma de identidad individual tiene una identidad de ego, de 
acuerdo a los círculos de pertenencia que se interrelacionan, siendo así hijo, padre, 
perteneciente a un pueblo, una nación, un partido político entre muchos otros (Giménez, 
2010). 
 
Producto de todas estas ideas y espacios donde un individuo se construye, encontramos 
un espacio ideal de construcción social de su identidad, es donde confrontará la mayor 
parte de identidades y donde en cierta medida confrontará la suya con muchas otras. Ese 
entorno al que se le relega lo que una sociedad moderna y cambiante no puede asumir, 
por los cambios abruptos en las formas de producción y que le llevan a entregarlo con 
plena fe de formación; la escuela, ese laboratorio de personalidades e identidades, de 
encuentros y fuerzas normativas, y en cierta forma condicionantes de la identidad, esa 
posibilidad de ser o de dejar de ser para formar parte de, lo que generalmente se espera 
llegar a ser, el ciudadano social que contribuya o cambie por mejorar lo establecido. 
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En términos de Durkheim (1976), la escuela es un lugar donde además de preparar a los 
individuos para que hagan parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de 
su conservación y de su transformación. Esta transformación ha de evidenciarse en la 
estructuración de nuevas prácticas culturales del reconocimiento del otro, en la 
construcción de argumentos colectivos de inclusión de la diferencia y en la constitución de 
marcos comunes para vivir la equidad (Durkheim, 1976). 
 
Del mismo modo, en las escuelas y colegios, en el área de sociales es donde el estudio 
de la historia y de la cultura permiten afianzar una identidad: “Es así como la historia nos 
ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, y de dónde venimos, 
consolidando así nuestra identidad personal y social” (Vargas Ramírez, 2009, p.28). Esto 
es importante pues lo ubica en un espacio con características particulares de las cuales de 
una u otra forma empezará a hacer parte de ella. 
 
Es muy importante el tema de la identidad en el tema de la inclusión de los individuos a  la 
sociedad. Inclusive la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), por medio de un informe en 1997 dio cuenta de las necesidades 
que se evidencian para vencer las diferencias existentes mediante la educación; desde el 
punto de vista educativo, democrático, participativo e individual a través de 4 pilares 
educativos como son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser (Delors, 1997). 
 
Del mismo modo como instituciones educativas debemos brindar herramientas para el 
acceso al conocimiento del mundo que rodea a nuestros estudiantes. Para ello es 
importante usar las nuevas tecnologías que permiten un mayor acercamiento y que 
incentiva el trabajo colectivo, nuestros estudiantes pertenecen a la nueva era de la 
tecnología (los famosos nativos digitales) donde de una u otra forma hace parte de sus 
vidas. Por esta razón la tecnología debe ser una aliada en el proceso de aprendizaje, pues 
a partir de conocimientos y experiencias podemos generar nuevas formas de comunicación 
y de aprendizaje. “En consecuencia, una teoría social del aprendizaje no es una empresa 
exclusivamente académica (…), también es importante para nuestras acciones cotidianas 
y nuestras políticas y para los sistemas técnicos, orgánicos y educativos que diseñamos” 




No menos importante articular el uso de las herramientas con la pedagogía, un aprendizaje 
más dinámico, activo, enriquecido por medio del trabajo colaborativo y bajo la dinámica del 
constructivismo, pues se busca que los estudiantes sean quienes sustenten mediante sus 
investigaciones y aportes un nuevo saber, de esta forma se espera que el trabajo 
colaborativo genere una identidad social, basada en responsabilidades aprendidas por 
medio de sus trabajos y que estos sirvan de referentes para posteriores estudios. 
 
Podemos concluir que el proceso de identidad colectiva se empieza a generar desde el 
momento en que un individuo empieza a interactuar con otros en diferentes espacios, y 
aunque ese primer momento no es en la escuela, ella es quien permite potenciar ese 
constructo de identidad colectiva del cual, el individuo va a hacer parte poco a poco y 
redefiniéndose dentro de los diferentes grupos en los que se ve representado, es un lugar 
en el cual verá fortalecida su pertenencia y apego social, en una estructura más amplia 
llamada sociedad. 
4.4 El trabajo colaborativo 
El enfoque didáctico con el que se trabajó en esta investigación es el del trabajo 
colaborativo, que en términos de Pujolas “se produce cuando los alumnos y los profesores 
trabajan juntos para crear el saber. Es una pedagogía que parte de la base de que las 
personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer” (como 
se cita en Oropeza, 2015). Las ventajas de esta metodología son variadas, pero se centran, 
principalmente, en lo que Barkley denomina “interdependencia positiva” 
Reemplazando el “nosotros” en lugar del “yo” de tal modo, que los integrantes 
perciben que están vinculados con sus compañeros de equipo de tal forma 
que es imposible que uno triunfe sin que todo el grupo triunfe y tome 
conciencia que tiene que coordinar sus esfuerzos con los otros para completar 
la tarea. Se reconoce que los esfuerzos de cada miembro del equipo son 
necesarios e indispensables para que el grupo tenga éxito (Barkley, 2007, 
p.19) 
 
Nótese que una interpretación profunda y contextualizada del anterior fragmento, lleva a 
concluir que el trabajo colaborativo es otra forma de construir comunidad, y de esta 
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manera, construir identidades y sentido de pertenencia, si se relaciona con los preceptos 




5.1 Tipo de investigación 
El paradigma investigativo a utilizar fue el cualitativo, porque el objeto de estudio son 
sujetos, seres humanos con capacidades de interactuar, construir conocimiento y de 
colaborar entre sí para lograr objetivos comunes. Se utilizó  el modelo constructivista y la 
metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos) que están inscritas en el PEI de la 
Institución Educativa del Dagua, mediante los proyectos se implementa  trabajo 
colaborativo y además mediante un producto en este caso un vídeo, socializar la 
investigación a la comunidad, hay que aclarar que en este modelo de aprendizaje ABP 
hubo acompañamiento del docente y se evaluó el proceso y no solo el producto final. 
5.2 Población objeto de estudio 
Las y los estudiantes del grado sexto en su mayoría pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. En el momento los grupos de sexto son cuatro, el promedio es de 
27 estudiantes por salón cuyas edades están entre los 11 y 13 años y algunos estudiantes 
cuentan con edades entre los 11 y 15 años (caso de estudiantes que repiten y otros que 
nos llegan y que han repetido año escolar en sede de primaria). Se puede decir que de 
estos salones el 85 % vive en la cabecera municipal lo que facilita su desplazamiento del 
hogar al colegio. 
 
La gran mayoría de padres de familia tienen poca participación en el proceso educativo de 
sus hijos; en algunos casos ambos padres trabajan, en otros casos los han dejado a 
cuidado de familiares parentales (principalmente abuelos), varios de los hijos ayudan en la 
casa en labores de cuidado de hermanos, la preparación de alimentos o aseo  y en unos 
cuantos casos laboran (sobre todo días de fines de semana), esta dinámica es una 
limitante para el tiempo y dedicación al estudio, pero el principal problema es la falta de 
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acercamiento entre padres de familia a la institución educativa, lo que hace más visible el 
bajo rendimiento académico de algunos estudiantes. 
 
En los diferentes grados se presentan problemas de convivencia, esto debido a que existen 
muchos estudiantes repitentes que presentaron el año anterior bajo nivel académico y 
problemas disciplinarios, además de diferencias de edades, los afectan las zonas oscuras 
alrededor del colegio entre otros factores. Los salones son mixtos, es decir; hay niños y 
niñas, sin embargo, la proporción de niñas es mayor en los diferentes grados y en el único 
salón donde hay mayor número de niños es en el grado 6-1. Por otra parte, no ayuda 
mucho la jornada académica de los estudiantes que es de 1 pm a 7 pm, pues le impide 
participar en grupos de música, deportes y bailes que se ofrecen en la tarde, además su 
tiempo está más limitado a la mañana y la jornada de la tarde se hace pesada para algunos 
que en algunos casos no alcanzan ni a almorzar antes de asistir a la institución. 
 
A muchos de los estudiantes de los grados séptimos y sextos de la jornada de la tarde les 
da pereza realizar actividades en el colegio, lo que obliga a docentes a utilizar diferentes 
metodologías con el fin de amenizar las clases, se presentan múltiples problemas que 
afectan su interés como familias disfuncionales, poco apoyo familiar a los procesos 
educativos de sus hijos, problemas de salud propios o de un familiar que genera 
inasistencia, deserción escolar, el calor de la tarde hace que la sed sea un distractor, sin 
embargo, existe otro poco de estudiantes que se han adaptado y no presentan 
inconveniente alguno. 
 
5.3 Etapas del proceso 
El trabajo de investigación cuenta con dos momentos, uno diagnóstico y otro de 
Intervención, se utilizará el aprendizaje basado en proyectos (ABP) para su desarrollo, y 
el tipo de investigación es cualitativa. En la parte diagnostica se utilizará como 
herramientas, la observación participante, la encuesta cerrada y la entrevista 
estandarizada, la encuesta se realizará a estudiantes de los grados sextos, este año se 
asumió  la dirección de grupo del grado sexto 4 pero por horario y posibilidades del tiempo 
de la persona de la comunidad trabajaré el proyecto en el grado sexto uno, aprovecharé el 
contacto con estudiantes y padres de familia de su director de grupo para direccionar el 
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proyecto sobre el municipio de Dagua. Se empleará un proyecto para organizar el trabajo, 
los tiempos y analizar el proceso de aprendizaje. 
 
En la fase diagnóstica se usó la observación participante, para analizar problemas de 
enseñanza tradicional que no permiten que los estudiantes aprendan y valoren la historia 
de su municipio, además se complementó esto que se afirma con encuestas a los 
estudiantes, por otra parte, como esto no es reciente, mediante la entrevista estandarizada 
se indagó a los padres si en ellos también el conocimiento del municipio responde a 
inadecuadas prácticas educativas. 
 
Mediante la implementación de un proyecto colaborativo, se les propuso a los estudiantes 
del grado sexto, con ayuda de sus padres, realizar un video para conocer algunos aspectos 
relevantes del municipio, para ello y cumpliendo con nuestro objetivo, se organizó el trabajo 
en grupos, cada grupo tuvo un tema y debió consultar, analizar la información, presentar 
informes y utilizar medios tecnológicos como su propio celular o el de sus padres, esto 
fomentó un trabajo mucho más enriquecido en comunidad pues involucró a los padres de 
familia en el proceso y acompañamiento de edición del video de sus hijos. 
 
Para que el trabajo de los diferentes grupos no quede solo aislado en el colegio, los 
estudiantes debieron socializar sus trabajos primero en la institución y luego a través de 
redes sociales, la idea es que muchas personas por fuera del municipio puedan acceder a 
información básica y conocer el trabajo de los estudiantes. 
 
Por último, para evaluar el trabajo, se utilizó una rúbrica con diferentes criterios que dieron 
cuenta de las partes del proceso. Es importante aclarar que el docente evaluó las 
diferentes fases del proceso, sin embargo le ofreció a los estudiantes, que ellos mismos 
evaluaran su trabajo final y el de sus compañeros a fin de escoger los mejores videos por 
temáticas y editar un solo video sobre Dagua. Este  se subió al canal de Youtube del 
docente y a un blog. Se esperaron comentarios sobre el trabajo realizado por parte de la 
comunidad, que dieron cuenta si tuvo acogida la propuesta; además, por medio de una 
entrevista se indagó a algunos padres de familia para saber qué les pareció el trabajo de 
sus hijos  y si les permitió aprender algo sobre su municipio. 
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5.3.1 Fase de diagnóstico 
5.3.1.1 Observación participante 
Como miembro de la comunidad, es indispensable poner atención a todo lo que nos indica 
que existe el problema de desapego por así decirlo, de los estudiantes hacia su municipio, 
hecho que se evidencia en la actitud de los estudiantes y parte de la comunidad en su 
actuar en algunos lugares y vías públicas, es importante la aclaración que nos hace 
Sampieri de lo que significa la observación para el investigador “es diferente de ver” (lo 
cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación investigativa 
no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos” (Sampieri, 2014, p.399), pero 
además la observación nos permite ver que tanto la forma en que se enseña la historia del 
municipio ha tenido poca receptibilidad por parte de los estudiantes, lo que puede ser 
interpretado como falta de metodología de los docentes para que el aprendizaje fuera 
significativo, lo que nos llevará a conocer  sí el problema es cultural o más bien falta de un 
adecuado método de enseñanza. 
 
5.3.1.2 Encuesta cerrada  
 
Se tomó este instrumento l ser una herramienta fácil y rápida para recoger información 
sobre la percepción que tienen los estudiantes del grado sexto uno como padres de familia, 
del conocimiento de las ventajas y desventajas del municipio. La encuesta cerrada es un 
instrumento que cuenta con varias preguntas respecto a uno o más variables o temas. Se 
dice que “El cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 
relativamente breve (…), con varias alternativas, con un formato determinado, un orden de 
preguntas y un contenido concreto sobre el tema que se quiere investigar” (Casas Jiménez 
& García Sánchez, 2006). 
5.3.1.3 Entrevista estandarizada  
 
Se trata de una entrevista no programada porque la intención es enfatizar sobre varios 
aspectos relacionados con la falta de conocimiento sobre su municipio (Dagua), y aunque 
se tiene un tema, se puede adaptar o cambiar el orden de las preguntas a cada 
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entrevistado así, se deben adaptar la formulación y el orden de las diferentes preguntas a 
cada persona entrevistada, la estandarización sin programación se daría por la 
concentración de un mismo conjunto de información (Denzin, 1970). 
 
Es importante tener en cuenta que una entrevista sugiere cierta diferenciación de una 
conversación, además persigue una intención o un propósito, mientras que en una 
conversación existe intercambio de ideas. Para Robert Atkinson “una entrevista es como 
una conversación, pero no es una conversación. Una entrevista debería ser informal y 
deshilvanada, como una conversación, pero en una entrevista, la otra persona es la que 
habla, Tú eres la que escucha (Atkinson, 1998, p. 32). 
 
5.4 Fase de intervención 
En esta parte, se realizó el trabajo con el apoyo de estudiantes quienes debieron consultar 
información en el municipio referente a la historia, la cultura, principales sitios turísticos, 
economía, población, fauna y recursos naturales. Además, se incluyó a los padres de 
familia dándoles la información de las actividades y responsabilidades de los diferentes 
grupos. El trabajo colaborativo es una manera de incentivar y de mejorar el trabajo 
esperado, por ello cada grupo de investigación estuvo integrado por tres estudiantes 
quienes tuvieron que aportar al trabajo desde su capacidad y fortaleza. 
 
La consulta de la información del tema del grupo se realizó en lugares como la alcaldía, 
biblioteca municipal y el uso de la internet, luego de obtener la información con la temática 
dada, se realizó un vídeo tipo clip informativo sobre el tema dado, se hizo uso del celular 
para su grabación para cual se les hizo recomendaciones a la hora de grabarlo. 
 
Por otra parte, y no menos importante, fue la utilización como ayuda de las herramientas 
web 2.0. Como producto final del proyecto, se apuntó a la creación de un video donde se 
recopilaran estas experiencias y relatos acerca del municipio de Dagua, su historia y la 
forma de vida de sus habitantes. Para editar el video se utilizó programas como Screencast 
o Matic o Movie Maker, para los sonidos o postcast utilizarán Audacity y en el celular el 
programa grabadora de voz fácil de digipom inc. 
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Para cumplir responsablemente con el uso de información se hicieron recomendaciones 
en el uso de las netiquetas (normas básicas del uso adecuado de herramientas 
tecnológicas), además se les pidió realizar un mapa conceptual y una presentación 
PowerPoint sobre lo investigado, con el fin de corregir y hacer ajustes necesarios antes de 
publicar la información en internet. 
 
Para la implementación de la socialización a la comunidad se utilizó canal de Youtube y 
Facebook, antes de utilizar estos recursos se dio una inducción sobre el uso de estas 
herramientas, cada estudiante debió crear una cuenta Gmail, abrir su canal de Youtube y 
subir el video realizado previa edición, compartir su video en Facebook con sus allegados 
y compañeros de clase. 
 
Por último, con los videos realizados se editó un video completo incluyendo cada tema y 
se socializó con la comunidad educativa en un evento de los realizados en la institución 
con asistencia de padres de familia y comunidad, se realizará una encuesta a algunos de 
los asistentes sobre la percepción sobre el municipio y sobre el video, por último se realizó 
la auto y coevaluación de los trabajos. 
 
Se esperaba después del trabajo, un cambio de mentalidad respecto a su municipio en los 
estudiantes y comunidad, que los estudiantes queden con herramientas prácticas para 
presentar diferentes trabajos educativos y para seguir creando proyectos positivos en 
cuanto a su entorno, visibilizar las bondades del municipio de Dagua ante el mundo y para 
generar procesos participación y liderazgo. Todo este proceso se resume en la tabla 1.  
Tabla 1. Fases y proceso del proyecto investigativo.  
Proyecto educativo conociendo el municipio de Dagua 
fase Actividad  instrumento 
Inicial  Reconociendo 
características del 
municipio  
Imágenes del municipio (fotos tomadas por El 
docente Gustavo Hernández) y video sobre 
Dagua 
https://www.youtube.com/watch?v=REnF8u1B









grupos de trabajo, 
temas y acuerdos 
de criterios con los 
estudiantes y 
docente 
Exposición del proyecto por parte del docente en 
Presentación en PowerPoint y Cuadro de 
criterios de trabajo y socialización del google 





Páginas oficiales como la de la alcaldía y libros 
sobre el municipio de Dagua “Orígenes del 
municipio de Dagua”  de Ana Beiba Martínez 
Capote, Editorial Deriva, 2005, el de Libro 
“Monografía y Semblanzas de Dagua” “Edición 
4” (Guillermo Becerra Collazos),2005. Y la 
revista Reconstrucción Histórica de Dagua, 










Informe escrito y rubrica para evaluar 






Análisis de datos y 
complementarieda
d de la 
información. 
Exposición de la información recogida a sus 
compañeros sobre la temática propuesta. 
Fase de 
retroalimentació
n   
Análisis del texto 
definitivo para 
presentar en el 
vídeo   







video usando el 
celular 
Celular y guion de la información 
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Fase de edición Editar el video en 
sus hogares. 
Charla y ejemplo práctico sobre edición de video 
usando Movie Maker, Screen Cast o Matic entre 
otros en los computadores Tit@ de estudiantes, 







Salón adecuado para exponer sus trabajos a la 
comunidad, se usaran fotos, afiches, muestra de 
algunos productos de  la región y algunos videos 
realizados por los estudiantes. 
Fase de auto y 
coevaluación 
Evaluación grupal 
de los mejores 
videos para elegir 
los mejores que 
integraran un solo 
video para subir a 
Youtube y redes 
sociales 
Aplicación de una rúbrica para evaluar los 
diferentes videos de acuerdo a las temáticas; 
historia, economía, lugares representativos del 
municipio, economía, comidas típicas, símbolos 
del municipio, entre otros. 
Fase final del 
proyecto  
Compartir el video 
que contiene los 
mejores videos 
realizados son los 
estudiantes, 
Youtube y Redes Sociales, y evaluación grupal 
del proceso y sugerencias de estudiantes y 
maestros para el próximo año. 
 
 
5.5 Planteamiento de la estrategia 
Para abordar el tema de la ciudadanía se tuvo en cuenta que es  preciso conocer el 
contexto, es decir el territorio, la ciudadanía  es un ejercicio democrático que a diferencia 
de lo que muchos piensan se puede ejercer desde las edades tempranas, cada persona 
sea adulto o niño  toma decisiones que afectan o no su entorno. Para ello es muy 
importante que el proceso de liderazgo y reflexión sobre su entorno se realice de manera 
adecuada desde la escuela, es por esto que se les presentó como estrategia un proyecto 
de investigación sobre el municipio de Dagua usando una herramienta que manejan a 




Para realizar el trabajo se escogió el grado sexto uno por la facilidad de horario de clases,  
porque ciencias sociales son los días lunes a la 3 hora y el miércoles a los dos primeras 
horas, los otros grupos tienen bloques de clases a las ultimas horas lo que pudiera generar 
más cansancio y desinterés de la mayoría, pero además bloques de estudio en días críticos 
en sector público  como son lunes y viernes por capacitaciones o festivos, hay que recordar 
que la jornada en que se aplica el trabajo es de la tarde. 
 
Antes de acercarse a la tecnología, se les brindó herramientas de las ciencias sociales 
para la  consulta de la información, es decir se privilegió las fuentes de información 
primarias y secundarias como son las personas del municipio y los  libros que existen sobre 
el mismo sin excluir la información que se encuentra en la internet, se organizaron los 
grupos de trabajo, se hicieron acuerdos  claros de trabajo sobre el tipo de información y 
cruce de información para saber si es  la adecuada, la  observación que pueden hacer de 
su entorno (observación participante). Se les pidió informes escritos o avances de lo 
consultado a la vez que se hizo la retroalimentación y se hicieron ajustes, esto sirvió de 
insumo para el trabajo  final.  
 
Para comenzar el trabajo se les presentó un cronograma de trabajo donde hay tareas tanto 
del docente como de los estudiantes, posteriormente ellos se dividieron en grupos de entre 
3 y 4 personas, se escogió la temática  sobre el municipio que debieron consultar,  algunos 
estudiantes por lugar de residencia y de acuerdo a lo expresado por sus padres trabajaron 
de manera individual.  
 
La primera consulta de información la hicieron libre, esto con el fin de saber que tanto 
manejaban y eran analíticos de la información que conseguían, de la observación de la 
primera tarea dejada se puede ver que la mayoría no aplico las recomendaciones en 
cuanto al uso de la información, por lo cual se hace necesario una segunda aclaración y la 
importancia de la información que manejaron en el trabajo, que se puede ver en el siguiente 
link:  https://www.slideshare.net/tavorock777/conociendo-y-reconociendo-a-dagua.   
 
Aprovechando la reunión de padres de familia, se les presentó el trabajo a desarrollar y se 
les pidió apoyo y acompañamiento, como en el colegio no es permitido usar celular por 
parte de los estudiantes y el trabajo incluye su uso, se  explicó que el trabajo teórico se 
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realizaría en el colegio y ellos deberían según el caso, acompañar a su hijos a realizar las 
grabaciones en lugares del municipio escogidos por ellos. 
 
Algo muy importante es que se  dio a conocer a los estudiantes rubricas sobre cómo se 
evaluaría su proceso de trabajo para la realización de video, esto era necesario para que 
supieran de antemano como y que se les evaluaría, se debe tener en cuenta que la 
evaluación es un proceso y no un resultado. Como se ve en la Tabla 2, la rúbrica antes 
que evaluar buscó evidenciar a en los estudiantes del grado sexto el compromiso de lo que 
se le pidió en el trabajo, la idea es recibir y retroalimentar el trabajo entre compañeros y 
docente en clases. 
Tabla 2. Ejemplo de rúbrica de una de las etapas del proyecto. Fuente: propia.  
 
 
Para que el trabajo se realizara de manera adecuada hubo necesidad de llevar tutoriales 
sobre forma de grabar videos con celular y como curar contenidos es decir, uso de la 
información de manera adecuada y responsable, esta capacitación estuvo acompañada 
de resolver inquietudes sobre los tutoriales y un ejercicio práctico en clase, en esta parte 
no hubo mayor dificultad y los estudiantes tomaron apuntes para no olvidar las 
recomendaciones. Los tutoriales usados por ser sencillos en su explicación y tener buen 
sonido fueron los siguientes: el primero es sobre cómo usar el celular de manera adecuada 
a la hora de grabar, por ejemplo el uso de la luz, la cercanía para aprovechar el sonido del 
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micrófono, como grabar de manera horizontal para evitar pantalla oscura a los lados entre 
otros consejos: https://www.youtube.com/watch?v=Hb9GSJwNg74. 
 
Este segundo tutorial fue sobre curación de contenidos, es decir usar información 
pertinente, clara y veraz, ejemplifica el proceso para escoger la información y algunos 
buscadores y paginas confiables para hacer consulta o investigación: 
https://www.youtube.com/watch?v=hIaYfuR-4pM.  
 
Posteriormente se dio una capacitación en el salón editando un video usando un 
PowerPoint luego se vieron un tutorial para editar los videos, por la multiplicidad que ofrece 
en la edición se escogió un programa que permite grabar la pantalla de computador, grabar 
la persona que está frente al computador y grabar pantalla y a la persona al mismo tiempo, 
sin embargo por sugerencia de algunos estudiantes se les permitió usar programas de 
edición de videos del celular como Filmora,  Vivavideo y  Videoshow. 
 
En el tercer tutorial, se muestra como se utilizaba un editor de video en el computador que 
ofrecía varias ventajas; mediante imágenes y un PowerPoint podrían hacer un video donde 
aparece solo la pantalla del computador, otra opción es que aparezca pantalla y la imagen 
de la persona a la vez o solo la imagen de la persona que habla, esto para dar  opción de 
los que se les dificulta hablar ante la cámara del celular, en el siguiente link tutorial de 
programa de edición videos Screen Cast o Matic. 
https://www.youtube.com/watch?v=hmRz1Oy33CE.  
 
La experiencia de aprendizaje sobre uso de tecnología fue mutua pues a diferencia de lo 
que se pensaba, muchos estudiantes  conocían y editaban videos que realizaban en su 
vida diaria para ocasiones como festividades, cumpleaños, reuniones familiares y entre 
amigos por medio de celulares propios o en los de sus padres, además dieron sugerencias 
para la grabación de los vídeos y sobre todo estuvieron interesados en el tema, lo que 
permitió ver que la tecnología hacia parte importante de su cotidianidad,  los motivaba y  
podía ser usada de manera controlada de manera responsable y sobre todo para 
aprendizaje.  
 
De otra forma durante las capacitaciones se pudo observar en sus aportes y 
participaciones un marcado uso del celular para juegos, videos y redes sociales, lo que sin 
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un propósito y control familiar para su edad, puede ser un manejo irresponsable de la 
tecnología. 
 
Para tener un idea del trabajo a realizar, se usó como muestra el año anterior con grados 
séptimos, se les mostró el video editado del 2018 en clase y se compartió el link por 
mensaje de WhatsApp. Ellos hicieron comentarios y apuntes de cómo hacerlo mejor, que 
agregarían y que otros temas quedaron por fuera que eran importantes para conocer sobre 
su territorio, a continuación el link del trabajo el año anterior 
https://www.youtube.com/watch?v=jJ-3qNH5yyA. Donde se estudiantes de grado séptimo 
abordan diferentes temas del municipio de Dagua. 
 
Ahora bien, ya conformados los grupos  para apoyar el trabajo a realizar se  pensaron 
varias tareas en el área de sociales sobre el municipio de Dagua, además para  
complementar  el conocimiento pues cada uno había tomado un tema y la idea era conocer 
de todos los temas un poco antes de mostrar su trabajo a los otros, y el poder opinar de 
los temas de los compañeros, estas tareas de consulta se socializaron en las clases y 
contribuyeron a resolver algunas dudas entre los mismos estudiantes, es decir que entre 
ellos hubo intercambio de saberes y construcción de dicho conocimiento, hubo aprendizaje 
activo porque todos podían expresar lo consultado en clase y además  les permitía ir 
organizando sus ideas sobre el trabajo a realizar. 
5.6 Instrumentos de análisis de información 
5.6.1 La triangulación hermenéutica 
El proceso de triangulación hermenéutica explicado por Cisterna Cabrera (2005) se utilizó 
para analizar y discutir los resultados. En palabras del autor, este proceso se explica como: 
 
La acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al 
objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos 
correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 
investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se 
realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información 




En tal sentido, en la triangulación hermenéutica se ponen en relación la perspectiva del 
docente investigador, la teoría base de la investigación y los datos que arroja el trabajo de 
campo. Esta dinámica investigativa puede resumirse en la figura 1, que toma la forma, 







Figura 1. Proceso de triangulación hermenéutica. Fuente: información adaptada de 
Cisterna Cabrera (2005). 
5.6.2 Categorías de análisis 
Las categorías de análisis fueron pensadas a partir de algunos de los logros establecidos 
por el MEN (2004) en sus Estándares de Competencias ciudadanas para grado séptimo, 
en el grupo de “Pluralidad, identidad y valoración de la diferencia”, así como los diversos 
apuntes de Hopenhayn et al. (2011) alrededor del concepto de sentido de pertenencia, los 
principios sobre la identidad de Giménez (2010) y el trabajo colaborativo. Esto se sintetiza 
de la siguiente manera:  
Tabla 3. Categorías para el análisis de resultados. Fuente: elaboración propia.  
Categoría general Criterios específicos 
Conocimiento sobre el contexto cultural 
 
Conocimiento de la historia del municipio 
de Dagua 
Conocimiento del estilo de vida del 
municipio de Dagua 
Reconocimiento de los símbolos de 
identidad del municipio de Dagua 
Perspectiva del investigador 
Marco teórico  Muestras del trabajo de campo 
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Ciudadanía e identidad colectiva Reconocimiento de la participación activa 
de la comunidad 
Reconocimiento del entorno natural 
Trabajo colaborativo Participación activa en el grupo de trabajo 
















6.1 Etapa de diagnóstico 
En este apartado se muestran los resultados en la encuesta inicial de diagnóstico de 
percepción del conocimiento cultural e histórico de los estudiantes sobre el municipio de 
Dagua. Recuérdese que es importante para la formación en ciudadanía no solo desde las 
ciencias sociales sino para las instituciones educativas que los estudiantes y población en 
general reconozcan elementos básicos de su población o contexto, esto no solo para tener 
sentido de pertenencia sino para reconocer su fortalezas y debilidades y aportar desde los 
diferentes saberes u oficios a su mejora. 
6.1.1 Encuesta a estudiantes  
6.1.1.1 El contexto cultural 
 





1. espiritu santos Potes
2. no responde
3. no sabe
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Figura 3. Encuesta sobre fecha de fundación del municipio. Autor: Gustavo Hernández 
En las figuras  2 y 3, el diagnostico preliminar  constató el estado de aprendizaje en que 
se encontraban los chicos antes de aplicar la estrategia; que como era de esperar, fue 
bastante precario en cuanto a conocimiento de su municipio, porque un gran número de 
estudiantes parece desconocer datos básicos, a pesar de ser información simple  permite 
entender que el proceso educativo no ha sido el adecuado y que posiblemente impere aun 
el modelo de transmisión de información tradicional por encima de modelos actuales como 
el constructivismo. 
 
Figura 4. Encuesta conocimiento básico,  símbolos del municipio. Autor Gustavo 
Hernández. 
En la figura 4  se observa que solo un pequeño porcentaje de los estudiantes identifica 
símbolos representativos del municipio, pero la gran mayoría no logra identificar un símbolo 
98%
2%











¿Cuales son los símbolos del 
municipio?
1. bandera y escudo
2. esudo
3. bandera







de su municipio o simplemente no marcó. Esto preocupa si tenemos en cuenta que los 
estudiantes absorben cantidades de información a través de diferentes medios de 
comunicación, la mayoría de ellos tecnológicos, y que a pesar que en el municipio se 
celebra cada año la feria de la piña donde se hace referencia a su fundación, parece que 
la información no es relevante para ellos o no atrae su interés. 
6.1.1.2 La identidad en el pluralismo 
 
Figura 5. Encuesta conocimiento básico. Percepción de favorabilidad del municipio para 
vivir. Autor: Gustavo Hernández 
En la figura 5 un gran porcentaje de estudiantes del grado sexto opinan que es un lugar 
agradable para vivir, es decir que a pesar de que existe  desinterés por conocer su entorno, 
historia y representaciones, si hay actividades que permiten una mirada favorable del 
municipio.  
6.1.2 Encuesta a padres de familia 
6.1.2.1 El contexto cultural 
Por otra parte, en  una segunda encuesta realizada a través de formularios de google a 
padres y docentes de la institución sobre temas de conocimiento sobre el municipio, existió 
un mayor conocimiento básico del municipio pero no se transmite de manera adecuada, 
puede esto estar relacionado con los tiempos de trabajo de los padres, las características 
del municipio en torno al trabajo de ambos padres y / o  condiciones de  sociales de los 
mismos, en la parte docente puede estar asociada a maneras no adecuadas de abordar el 




¿Te gusta vivir en Dagua?
1. Le gusta es Favorable
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Figura 6. Encuesta virtual a padres de familia y docentes sobre el municipio. Autor: 
Gustavo Hernández 
A diferencia de los estudiantes en la Figura 5 es mayor el porcentaje de padres y docentes, 
que conoce los responsables y la importancia de la fundación del municipio, es evidente 
en el caso de los padres de familia, que había conocimiento pero no se transmitió a los 
hijos,  esto se puede dar por muchos  motivos, pero cabe resaltar el papel de la escuela y 
del colegio;  como en el caso de muchos lugares del país,  los docentes de diferentes 
asignaturas dejan el tema del contexto social a los profesores de Ciencias Sociales quienes 
son los encargados de transmitir este saber sin tener en cuenta que el conocimiento debe 
ser transversal en las diferentes asignaturas. Además, se desconoce las leyes vigentes 
como el decreto 1860 de 1994, en capítulo V sobre orientaciones curriculares, artículo 36, 
el Ministerio de Educación Nacional afirma:  
 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada (p.14). 
 
De igual manera, es necesario que los procesos estén articulados para cumplir con los 
fines de la educación, formar personas integrales, preocupadas por su entorno, por generar 
alternativas de participación y sobre todo que sean ciudadanos críticos y promotores de 
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cambio, para ello es fundamental conocer su contexto y dar significado a las realidades 
que afronta desde su experiencia. 
6.1.2.2 La identidad en el pluralismo 
 
Figura 7. Encuesta virtual a padres de familia. Fuente: propia.  
Ahora bien, en la figura 6 se puede observar que tanto padres de familia como docentes 
mostraron en mayor proporción que consideran que se vive aceptablemente en el 
municipio, y una pequeña parte de la muestra parece vivir a gusto, algo muy contradictorio 
con los estudiantes del grado sexto quienes parecen en mayor proporción tener un buen 
concepto de cómo se vive en el municipio, esto también lo podríamos explicar en el sentido 
que no todos los docentes viven en su lugar de trabajo y pueden estar acostumbrados a 
otras dinámicas diferentes. 
 
En el caso de los padres, muchos se desplazan en busca de trabajo y por ello puede ser 
difícil concebir como favorable un lugar donde el trabajo no se encuentra en un punto fijo, 
sino en diferentes lugares del municipio. Muchos trabajan en transporte o son jornaleros y 
muy pocos dependen de negocios propios, todo lo anterior hace referencia a estabilidad 
laboral y económica que puede influir en su mirada sobre las condiciones en que viven. 
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6.1.3 Entrevista a padres de familia 
Dado que la encuesta permite una manera muy general el observar la problemática de 
desconocimiento y los problemas epistemológicos para conocer y reconocer su municipio,  
es necesario recurrir a otra estrategia que pueda complementar y explicar por qué existen 
vacíos en los saberes de los estudiantes de los grados sextos sobre su municipio. Por lo 
cual se elaboró una pequeña entrevista a algunos estudiantes del grado sexto jornada 
tarde, para saber si las practicas docentes han sido discontinuas y permeadas por 
metodologías que poco aportan al conocimiento de su contexto, la entrevista es una 
herramienta por la cual los seres humanos dan por cuenta propia y de primera mano datos 
sobre algún tema en este caso, sobre su proceso educativo en años anteriores.  
 
Por ejemplo, en las entrevistas se evidenció que el tema del municipio de Dagua se maneja 
muy superficialmente y en algunos casos no recuerdan haberlo visto en las clases, pero 
además demuestra que la llegada de programas como PTA (programa todos a aprender) 
no ha brindado herramientas alternativas para generar este conocimiento, aunque estos 
programas enfatizan en mejorar la calidad educativa también se pueden volver 
instrumentalistas.  
 
Según lo que dicen los estudiantes entrevistados, muchos docentes han enfatizado el 
trabajo en cartillas y se ha perdido la clase magistral, la parte participativa y la 
retroalimentación, dejan de lado el manejo de los temas de un plan de estudios 
contextualizado, y por otro la explicación del docente , es decir hubo un retroceso en la 
práctica docente de algunas áreas, que asumen que los temas de un cartilla y actividades 
prediseñadas y descontextualizadas del entorno inmediato están por encima de 





Tabla 4. Enseñanza de las ciencias sociales en el año lectivo anterior. Fuente: propia.  
 
 
6.1.4 Plan de aula de Ciencias Sociales 
Aunque hay un avance en la inclusión del tema del municipio de Dagua en bachillerato, 
existen problemas de articulación con la primaria, ante todo por el desorden y poco 
seguimiento de los directivos, por ejemplo ante la incapacidad de un docente en primaria, 
no aparece plan de área de sociales del grado quinto y aun en la fecha los docentes que 
asumieron la tarea lo tienen en construcción, esto evidencia que el aprendizaje no es 
continuo y ordenado porque el trabajo no es en conjunto y está sometido a voluntades de 
algunos docentes y no a un seguimiento real de los procesos, es de aclarar que en la 
institución educativa del Dagua en la sede de primaria Santa Lucia, se trabaja por áreas y 
que en esta sede se encuentran en totalidad los grados cuartos y quintos, 4 de cada nivel 
educativo, que existe un docente responsable de planear los temas del área asignada de 
acuerdo al nivel que maneja pero no se socializa con el resto por lo cual se pierde la 
secuencia en plan de área. 
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Es necesario articular el plan de estudios de primaria y bachillerato, se desconoce por parte 
de los grados de primaria lo que se trabaja en el área de ciencias sociales en el bachillerato 
y de igual manera hay desconocimiento respecto a lo que se trabaja en primaria por parte 
de los docentes de secundaria. En las semanas institucionales, el trabajo lo organizan los 
coordinadores y la instrucción es dividir el trabajo por sedes, grupos y por áreas, al tener 
dividido el trabajo en grupos pequeños y separando los niveles en el caso de primaria, 
hace que no haya aportes significativos en la construcción de los planes de área y planes 
de aula, pero además el tener separado la primaria básica y la secundaria (bachillerato), 
genera que no haya un hilo conductor adecuado de los temas y conocimientos pero más 
aún, que no se le dé la importancia a los temas como la ciudadanía, el territorio, comunidad, 
participación democrática, entre otros.  
 
Parece ser que predominan la parte informativa sobre estrategias adecuadas para 
construir conocimiento, es decir que la escuela sigue siendo tradicional, y al contrario de 
lo que se esperaba con programas como el PTA, muchos docentes no siguen ejes 
temáticos ni estándares sino que más bien se apoyan en cartillas sin la explicación, 
retroalimentación o contextualización en su trabajo. 
 
En el siguiente link podemos apreciar el Plan de área de Ciencias Sociales del año 2019 
donde el tema central planteado para este año fue el bicentenario, se observa que en el 
grado sexto se  permanece el tema del municipio para reforzar lo visto en los grados cuarto 
y quinto de primaria, es un tema muy importante que permite el identificarse con su espacio 
pero también como una forma de construcción de ciudadanía:  
https://www.slideshare.net/tavorock777/plan-de-area-dagua-sociales-2019-1. 
 
Todo lo anterior evidencia la poca importancia que se le da al área de ciencias sociales por 
parte de algunos maestros, por ejemplo cuando se pide el plan de área de ciencias y un 
poco número de docentes lo tiene a mano, cuando se observa el trabajo instrumentalista 
en una cartilla que si bien puede ser un apoyo, se vuelve la única herramienta de trabajo 
en el salón de clase. Curiosamente antes de empezar año lectivo se organizan y actualizan 
los planes de área pero en la práctica no se usan. Del mismo modo, lo que podríamos 
señalar que hace falta en primaria, también se presenta en algunos docentes en 
secundaria; clases repetitivas y enseñanza de contenidos que no generan un aprendizaje 
activo sino que se realizan para cumplimiento de un plan de estudios, es decir que a pesar 
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del esfuerzo de algunos docentes, existen dificultades pedagógicas que no permiten un 
aprendizaje adecuado de los estudiantes y por ello, muchos no se motivan de manera 
adecuada y a pocos les gusta el área de ciencias sociales, ni siquiera se aprovecha el 
poder de las nuevas tecnologías para crear espacios de aprendizaje y en general piensan 
que es un conocimiento muerto, sin importancia. 
6.1.5 Cuaderno de ciencias sociales 
Debido a que por costumbre muchos padres de familia y estudiantes al pasar el año escolar 
botan sus cuadernos, fue imposible mirar en totalidad lo que ocurrió en el año anterior con 
todos los estudiantes, sin embargo se pudieron observar en algunos cuadernos que se 
consiguieron del grado quinto actual (las fotos las encontraran en la sección de Anexos), 
por ahora se pude decir que efectivamente el tema de Dagua parece por lo menos en el 
grado quinto no ser prioridad y en su lugar temas de lecturas y cuestionarios de cartillas 
de pruebas tipo saber tienen mayor importancia.  
 
Figura 8. Collage cartillas usadas para trabajo en áreas de ciencias sociales grado 
quinto. Fuente: propia. 
Como se observa en la figura 8, se trabajan otras cartillas de modelo pruebas saber, parece 
que lo importante es enseñarlos a responder preguntas, esto obedece a la presión del 
gobierno por los resultados en pruebas saber y los índices de calidad que se manejan a 
nivel nacional pero que desconocen otras dinámicas o particularidades del contexto.  
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Lo anterior lo confirman las observaciones hechas por los mismos estudiantes en las 
entrevistas, el trabajo se cierne en algunos casos en copiar y responder. La intención del 
profesor seguramente es mejorar resultados institucionales en pruebas saber pero falta 
ver que tan beneficioso puede ser dejar por fuera el contexto que  no permite primero un 
conocimiento significativo y, por otra parte, formarlos como ciudadanos mediante el 
conocimiento de sus entorno y población. Algo preocupante es que parece no haber una 
corrección coherente en algunas respuestas y se ha vuelto un trabajo muy 
instrumentalizado que no refleja un aprendizaje real.  
 
Después de aplicada la encuesta y la entrevista, se dio paso a la ejecución de la estrategia, 
la cual se puede ver de manera pormenorizada, paso por paso, en el apartado de la 
metodología. A continuación, se hará una descripción del proceso de la estrategia en el 
aula, para pasar a exponer los resultados e interpretarlos a la luz de la teoría.  
 
6.2 Aplicación de la estrategia de parte de los estudiantes 
La primera actividad que se realizó con los estudiantes fue una actividad de indagación 
sobre algunos conceptos importantes antes de abordar el trabajo, para esta actividad 
trabajaron en grupos de 3 personas, los conceptos fueron territorio, conocer, reconocer y 
describir, las primeras definiciones fueron muy básicas, pero al pedirles comparar a  Dagua 
con Cali, pudieron ver que había diferencias en organización, economía entre otros y de 
esta manera  mejorar el concepto de territorio, ya que expresaron que no solo era un 
espacio muerto sino que en el surgían muchas dinámicas económicas, culturales, 
ambientales y sociales.  
 
Luego se presentaron las definiciones según la Rae (Real Academia de la Lengua 
Española)  y pudieron darse cuenta que en el concepto construido en grupo se habían 
acercado mucho, de igual manera se hizo un trabajo con los otros conceptos logrando 
construir los conceptos entre todos. Anexo link del informe primera actividad donde se 





En cuanto a las tareas colocadas en el cuaderno pasó algo interesante, al socializarlas en 
clase muchos estudiantes tomaron apuntes pero la mayoría opinaba y  contrastaba las 
ideas con lo consultado por ellos. Aunque hubo un esfuerzo de consulta de la mayoría, no 
todos cumplieron con las tareas pero  hubo participación en lo que decían sus compañeros, 
esto permitió que expresaran con argumentos sus posturas frente a un tema u otro, en 
este primer acercamiento aún se apreciaban inconsistencias en el manejo y uso dela 
información.  
 
Sin embargo, la socialización en clase de sus tareas les permitió ver algunos errores que 
debían corregir, fue un ejercicio constructivo por las contribuciones que hicieron y por el 
intercambio de ideas, debo aclarar que mi  participación como docente fue poca e inclusive 
conocí ese día datos desconocidos del municipio. 
 
Los estudiantes buscaron la información, sin embargo no todos tomaron en cuenta las 
recomendaciones dadas, por lo cual hubo la necesidad de corregir varias veces los 
informes que traían de lo consultado, en la parte de escritura cometían errores en signos 
de puntuación y en lo referente ortografía usando una letra que no correspondía. Pocos 
trabajos tuvieron al parecer acompañamiento de los padres y cumplían con los acuerdos 
realizados, los textos generalmente eran largos y repetían varias veces la misma idea, 
además se presentaron inconvenientes porque algunos grupos se disolvieron porque sus 
padres  consideraron que era mejor realizar el trabajo  solo pues en mucho casos el  lugar 
donde vivían dificultaba el reunirse, se les explicó que no necesariamente debían reunirse 
por fuera del colegio, que  podían compartir saberes y lo consultado en el colegio en el 
espacio dado en ciencias sociales pero pocos padres escucharon. 
 
Por otra parte, el trabajo permitió que los estudiantes se  acercaran a la biblioteca municipal 
donde se encontraban los libros sobre  la historia y cultura de Dagua, esto debido a  que 
dos de los libros no se encuentran en internet,  fue un logro primero porque al conversar 
con ellos, unos ni siquiera sabían que existía, pero además porque les permitió  ver una 
manera diferente de consultar la  información, ya que el mundo digital ha absorbido en su 
totalidad las búsquedas de información, también les permitió encontrarse en un sitio 
diferente al colegio para realizar consultas, aquí aclaro que en el colegio y en la galería 
quedan los puntos vive digital(salas de internet abiertas al público), es necesario rescatar 
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el papel de las bibliotecas en la sociedad, pueden ser un espacio muy útil, tranquilo y 
controlado de trabajo para adquirir conocimientos y el hábito de la lectura. 
 
Ahora bien, para construir ciudadanía tenía que involucrarse  a una persona de la 
comunidad que conociera sobre el municipio pero que también fuera una líder en impulsar 
procesos de construcción de territorio. Para ello se invitó a la señora Lucy Escobar, ella 
lidera una organización agroecológica denominada Agroecol y a pesar de no ser Dagüeña 
de  nacimiento ha liderado procesos en de cultivos orgánicos, cuidado y protección del 
ambiente y de soberanía alimentaria.  
 
Para esta actividad se destinaron 4 conversatorios de dos horas, la primera sesión fue 
interesante porque estuvieron muy atentos, la invitada colocó en el tablero la palabra 
agroecología e indago a cada uno sobre el concepto y de ahí empezó a relacionarlo con 
alimentación sana, ejercicio, productos sin veneno, les pregunto sobre qué productos 
consumían y si sabían que ingredientes tenían y las consecuencias para la salud, fue 
importante porque resalto el papel de la agricultura para un territorio y hubo buena 
participación de los estudiantes. A continuación el link con las observaciones de la 
actividad realizada https://www.slideshare.net/tavorock777/2-informe-actividad.  
 
 
Figura 9. Collage de la charla con la señora Lucy Escobar de Agroecol y estudiantes del 
grado 6-1. Intercambio de saberes comunidad-colegio. Fuente: propia. 
En el segundo encuentro la señora Lucy les preguntó sobre la tarea que les había dejado, 
consultar productos que usaban Tartrazina, luego empezó a escribir en el tablero con 
ayuda de los estudiantes los sistemas que tenía el ser humano y de la importancia de 
alimentación sana con productos sin veneno, relacionó lo anterior con la falsa publicidad y 
el poco apoyo estatal porque perdura la idea de ganancia sobre la de bienestar, aquí les 
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invito a la  siembra a través  de huertas caseras, luego les pregunto sobre su proyecto de 
vida y si deseaban seguir viviendo en Dagua la crecer, hubo bastante participación, 
reflexión y aportes por parte de los estudiantes sobre el uso de la tierra y de lo que 
consumían, tenían muchas dudas en la parte no solo de alimentación sino también en lo 
referente a su proyecto de vida, muchos querían quedarse pero no veían el campo como 
una opción de vida. En el siguiente link se puede ver  la observación de la actividad del 
conversatorio  https://www.slideshare.net/tavorock777/3-informe-actividad. 
 
En el tercer encuentro la señora Lucy les habló de los diferentes tipos de huertas, trajo 
semillas y los estudiantes hicieron un ejercicio de hacer semilleros, se separó un espacio 
en el colegio para hacer una huerta escolar pequeña, se enfatizó en el papel de la 
agricultura para la humanidad y como mediante una actividad responsable de siembra se 
puede garantizar calidad de vida en las personas y disminuir enfermedades, les invitó a 
realizar huertas en sus casas, aunque hubo buena participación de los estudiantes en la 
actividad, varias veces se tuvo que intervenir para evitar desorden y que se pudiera 
terminar la actividad.  
 
Es importante el papel de la comunidad en la educación, parece que aunque se habla del 
constructivismo y que para Vigotsky este conocimiento se da por la interacción social y 
cultural del alumno y no solo en la escuela, contrario a estas ideas, la escuela se ha aislado 
de la comunidad cada vez más y se da menos apertura hacia esta última, por ello el 
proyecto buscaba rescatar esta relación escuela- comunidad y darle un sentido formativo 
e integrador del contexto en el que se vive es así como lo señala López Niño (2017) en la 
cual: “El Sujeto, gracias a los procesos educacionales sustentados los procesos sociales 
de interacción, consigue aculturarse y socializarse y, al mismo tiempo, se individualiza y 
autorrealiza”.  
 
Por último se realizó un conversatorio con la información obtenida en sus consultas y con 
los conversatorios con la señora Lucy Escobar, en este conversatorio algunos estudiantes 
reconocieron que aunque han aprendido sobre el municipio falta mucho por aprender y 
que es importante hablar con las personas del pueblo para conocer sus experiencias y 
procesos culturales, que muchas veces la información que se obtiene en internet puede 
estar mediada por intereses personales de mostrar resultados y no de hechos reales, que 
es importante conocer para poder tomar decisiones y que esto permite tomar mejores 
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decisiones a nivel personal y no solo lamentarse por lo que puede o no hacer otra persona 
como alcaldes o funcionarios. 
 
Cabe aclarar que gracias a este trabajo se estrecharon vínculos entre la señora Lucy 
Escobar de la institución Agroecol y la institución educativa del Dagua, que incluirá para el 
año 2020 capacitaciones en una sede de primaria sobre huertas caseras y orgánicas, pero 
además que se les brindará un espacio los días sábados en la institución para vender 
productos agroecológicos, que  además constará con stands para educar a las personas 
del pueblo en el uso saludable de los productos orgánicos y su beneficios. 
 
Con todo lo anterior, los estudiantes realizaron un guion antes de hacer el video, este guion 
lo presentaron para sugerencias y las ultimas correcciones. Allí se evidencio mejor 
escritura, un esfuerzo por sintetizar el tema de manera adecuada y algo muy importante 
incluyeron su opinión sobre el tema abordado, sin embargo hubo grupos y estudiantes que 
no entregaron el guion por lo cual no se sabía cómo iban a presentar el video, en esta parte 
hubo apoyo de los docentes de español quienes reforzaron le tema de guion escrito y su 
partes. 
 
No menos importante fue la entrega de los  video, pero por motivos  ajenos al calendario 
escolar como marchas y capacitaciones se tuvo que ampliar a una semana más el tiempo 
de entrega. Aquellos cuyos padres no tienen celular hicieron una cartelera sobre el tema 
para socializarlo en clase, tanto en los videos entregados como en las exposiciones se 
observó el esfuerzo y resultado del proceso. La mayoría utilizó herramientas dadas en 
clase, en otros casos los videos fueron improvisados y grabados a última hora, saltándose 
casi todas las recomendaciones hechas en el proceso, aquí se evidenció que pese a la 
solicitud hechas a los padres, pocos acompañaron o se interesaron por ayudar a su 
realización. 
 
De los videos realizados se rescató la variedad de temas, el punto de vista de los 
estudiantes, el uso de herramientas TIC y sobre todo colaboración de la familia. Es 
importante además que estos temas no se quedaran en el solo aula, la idea fue mostrarlo 
a la comunidad por redes sociales, canales como Youtube y sobre todo que valoraran sus 
trabajos, al ser algo realizado por ellos mismos se evidencia un nivel de aprendizaje mayor 
que el uso de información tradicional, posiblemente nunca se les olvide todo el proceso 
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que lleva hablar sobre un tema, todo lo que encierra el municipio de Dagua a nivel social, 
económico, ambiental y cultural.  
6.3 Evaluación del impacto de la estrategia 
A continuación se muestra una interpretación cualitativa y cuantitativa sobre los logros 
alcanzados por los estudiantes luego de aplicada la estrategia didáctica, es decir, que se 
evidenciaran fundamentalmente en los videos y productos finales a exponer ante la 
comunidad educativa. Debe recordarse que esta interpretación, a la luz de la teoría que 
fundamenta el trabajo, se hizo a partir de tres categorías: “Conocimiento del contexto 
cultural”; “Ciudadanía e identidad colectiva” y “El trabajo colaborativo” 
6.3.1 Conocimiento sobre el contexto cultural 
6.3.1.1 Conocimientos de la historia del municipio de Dagua 
A lo largo del desarrollo de la estrategia didáctica, los estudiantes mostraron avanzar en 
sus conocimientos sobre la historia del municipio y algunos de ellos pudieron 
documentarse para hablar sobre la misma en sus videos de producto final. En el siguiente 
link puede observarse el video correspondiente a un estudiante (Neiler) que comienza 




En donde se le puede escuchar, diciendo a la pantalla: “El municipio de Dagua fue fundado 
el 20 de julio de 1909 por la compañía constructora del Ferrocarril del Pacífico. A Dagua 
también se le conoce como la capital del Pacífico o la capital de la Piña”. Otro de los videos 
realizados alrededor de la historia del municipio se puede ver en el siguiente link, después 
del minuto 11:10:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJ-3qNH5yyA&t=425s 
Cuando este video fue socializado ante la comunidad educativa, varios de los estudiantes 
e incluso uno de los docentes manifestaron no saber hasta ese momento de dónde 
provenía su municipio, lo que constituye una de las ganancias de este proyecto. Como dice 
Vargas Ramírez “Es así como la historia nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, 
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saber quiénes somos, y de dónde venimos, consolidando así nuestra identidad personal y 
social” (2009, p. 28).  
6.3.1.2 Conocimiento del estilo de vida del municipio de Dagua 
Otro de los reconocimientos hechos por los estudiantes son los sitios turísticos del 
municipio, los cuales son, en palabras de uno de los participantes del video anteriormente 
mencionado:  
 
por la salida del mar es posible en treinta minutos cambiar el clima cálido de la 
ciudad por un clima templado rodeado de la naturaleza y múltiples  opciones 
de descanso, donde se encuentran restaurantes y zonas campestres para 
niños (…) Las chorreras del Carmen es un destino ideal para los amantes de 
caminatas ecológicas y desde luego de aguas claras y cristalinas. El lugar es 
conocido por el nombre de Kilómetro Treinta”.  
 
La principal fuente de los estudiantes para esta información ha sido brindada por internet, 
lo que se añade a las interacciones con las TIC que son parte fundamental de este trabajo. 
Una de las estudiantes se encargó de elaborar un video sobre los lugares representativos 
de la cabecera municipal, que puede verse en el link presentado a continuación:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jJ-3qNH5yyA 
6.3.1.3 Reconocimiento de los símbolos de identidad del municipio 
Uno de los grupos de trabajo se encargó de hacer un video sobre los símbolos del 




En donde se identifican los siguientes símbolos y se describen: la bandera, el escudo, el 
himno, la “flor del quereme” (utilizado para esencias de jabón y lociones), la piña, el 
pandebono y la iglesia del corregimiento de San José del Salado. Este ejercicio permitió 
que los niños salieran del contexto escolar e identificaran aquellos símbolos más 
representativos para la identidad del municipio.  
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6.3.2 Ciudadanía e identidad colectiva 
6.3.2.1 Reconocimiento de la participación activa de la comunidad 
En uno de los videos realizados de manera colaborativa por varios estudiantes del grupo, 
se muestran diversos estilos de productividad del municipio. El video, el de mayor 





Donde luego del minuto 5 se puede observar la exposición sobre la economía más 
importante del municipio. Para realizarlo, los estudiantes debieron hacer una consulta en 
los estamentos oficiales e incluso entrevistas, descubriendo que las principales fuentes de 
ingresos del municipio recaen en los almacenes de mercancía, la fábrica de Harina del 
Valle y la venta de grandes cantidades de piña, cuyos cultivos constituyen más de mil 
hectáreas del territorio municipal. En el minuto 7:00 del video puede verse a una de las 
niñas entrevistando a un empleado supervisor de Harina del Valle, principalmente, sobre 
la materia prima (el trigo) y cómo llega al municipio para ser procesada.  
 
El que los estudiantes tengan en cuenta las dinámicas del contexto, como dice Echevarría, 
es valioso, ya que “al mismo tiempo, los ayuda a implicarse en la construcción de nuevos 
patrones culturales mediante los cuales movilizar sus prácticas de relación, sus sentidos 
valorativos, sus sentires y formas de pensar” (Echavarría, 2003, p. 6). De esta manera, se 
cumple con uno de los logros de las competencias ciudadanas del MEN (2004, p. 21), 
correspondiente a “Reconozco que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, 
región, país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad”.  
6.3.2.2 Reconocimiento del entorno natural 




Donde dice la estudiante: “podemos encontrar bosques de niebla y bosques secos, en los 
cuales encontramos cactus (…) posee también una gran riqueza hídrica…” y continúa 
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haciendo un listado de aquellos recursos más característicos del territorio, lo cual 
representa un conocimiento de recursos naturales y cierta apropiación de los mismos.  
 
6.3.3 Trabajo colaborativo 
Durante el desarrollo de esta investigación se contempló lo que Barkley (2007) denomina 
como el reemplazo del “nosotros” en lugar del “yo”, es decir, que los grupos de trabajo se 
organizaron y trabajaron proactivamente en pos de consultar la información que luego se 
encontraría en el video. Así mismo, se hicieron turnos de participación frente a la cámara, 
lo que constituyó otra de las labores que se debía hacer de forma colaborativa, ya que no 
se trató de que un estudiante hiciera la consulta, otro el guion y otro la grabación, más 
bien, que todos participaran en cada paso y cada quien con mayor énfasis en donde 
destacara.  
 
Así, se podría decir que este trabajo contribuyó a la construcción de una ciudadanía 
comunitaria, ya que como dice Osterman (2000, como se cita en Canales y Peña, 2014, p. 
4), desde su interpretación de los autores McMillan y Chavis, que el sentido de comunidad 
es equiparable al sentido de pertenencia, como un sentimiento que tienen los miembros 













7. Discusión  
El trabajo realizado necesitó del acompañamiento permanente del docente, en algunos 
casos hubo acompañamiento de los padres, sin embargo en la gran mayoría del grado 
sexto uno, se nota la tendencia de los padres de familia a pensar que al cambiar de primaria 
a bachillerato se les debe dejar solos a los hijos y no se sigue acompañando el proceso, 
es por esto, que el proceso en algunos de los estudiantes aunque no se llegó al producto 
final (realizar el video), si existió un aprendizaje mediado por el compartir de saberes en el 
salón de clases y por sus aportes a la consulta de la información, y aquí juega un papel 
fundamental el docente en la parte de la motivación y en brindar espacios de encuentro de 
saberes. 
7.1 De los obstáculos epistemológicos 
De lo propuesto sobre obstáculos epistemológicos, Gastón Bachelard enumera diez 
problemas ,en el caso de los estudiantes de grado sexto, se pude decir que presentan el 
primer obstáculo referente al de la experiencia primera, que basado en las teorías de 
Bachelard, Villamil (2008) afirma: “esta experiencia está formada por informaciones que se 
perciben y se alojan en el espíritu generalmente en los primeros años de la vida intelectual, 
esas informaciones no se pudieron someter  a critica alguna ,pues el espíritu se encontraba 
desarmado y altamente voluble dado que se encontraba sumergido en la inconsciencia del 
ignorar”(p. 3).  
 
Se puede evidenciar que lo anterior está relacionado con la mirada que tienen de su 
municipio, que no les permitía ver más allá de lo inmediato y de lo que escuchaban de 
otras personas, sin embargo como docentes también estos obstáculos epistemológicos se 
pueden reproducir de manera inconsciente, se les brinda en algunos casos solo 
información, se revisan trabajos y se evalúa , esperando obtener lo que se quiere que se 
responda y no lo que está detrás de cada respuesta, esto el docente lo hace desde su 
lógica o interés de lo que cree estar seguro de conocer sin tener en cuenta los intereses 
de los estudiantes. Según Gómez y Sanmartín (2002) “ Al profesor le corresponde orientar 
su discurso y las actividades que promueve para conseguir que el alumnado pueda “ver” 
los fenómenos, y de pensar y de hablar sobre ellos más acordes con los de las ciencias” ( 
p. 62). 
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7.2 De la construcción de ciudadanía y el conocimiento 
del municipio de Dagua   
En cuanto al proyecto, hubo no solo intercambio de saberes sino  también trabajo 
colaborativo, participación, un mayor interés por conocer su territorio, además en los 
conversatorios se expresaron ideas positivas sobre el municipio y se logró comprender que 
todo territorio tiene una riqueza natural y cultural, el conocimiento estuvo relacionado con 
su entorno, para Ortega Esteban (2005)  la educación es social: “Ya que, aunque hablemos 
de educación del individuo e incluso, individualizada, ésta no deja de tener lugar en la 
familia, en la escuela, en la comunidad e incluso, en cierto grado, para la sociedad en la 
que el individuo vive”.  
 
Sin embargo, se debe apostar para que el conocimiento le permita tener nuevas miradas, 
que pueda mejorar y esto depende de sus acciones, según Oraison y Pérez (2006) “ser 
ciudadano es ser sujeto a la historia, de su propia historia que se construye en primera 
instancia en la comprensión de la realidad de sus sometimiento, deshumanización y 
negación de ciudadanía”. Es decir, formar un pensamiento crítico de transformación social, 
se cambió la idea de solo criticar a lo que puedo hacer por mi municipio, es decir construir 
ciudadanía desde la participación y vencer el concepto errado que la ciudadanía solo se 
refiere a votaciones.  
 
Para lo mencionado anteriormente es importante que el conocimiento permita un dialogo 
de saberes, integrar a la comunidad y articular procesos, para ejemplo de esto y como 
resultado; con las charlas dadas sobre agroecología algunos ya tienen en su casa plantas 
aromáticas o frutales cultivadas de manera orgánica y para autoconsumo, es decir hubo 
impacto en sus vidas y transformación, de la misma forma, permitió que algunos se 
integren al proyecto de la señora Lucy Escobar para el próximo año sobre cultivo orgánico, 





7.3 De las herramientas Tics y su importancia para 
apropiarse, construir y compartir conocimiento 
Las dificultades presentadas en el proyecto respecto al uso de la tecnología en el salón de 
clases es una clara muestra que las instituciones educativas deben permitir antes que 
prohibir el uso de estas, regularla más si hablamos de la construcción de ciudadanía desde 
todos los aspectos que conlleva como son: la responsabilidad, la participación y el trabajo 
colaborativo, y más aún cuando en la sede se cuenta con equipos como computadores y 
tabletas que sin internet, se convierten en equipos obsoletos pues aunque hay programas 
offline (fuera de línea o sin conexión).  
 
El año anterior que se aplicó el proyecto en la sede se contó con conexión a internet pero 
en la parte metodológica se falló, se les entregó la propuesta para que ellos la trabajaran 
si hacer un acercamiento al uso adecuado de herramientas web 2.0, en el presente año 
hubo una apuesta por buscar estrategias en el aula de clase como; videos y tutoriales, 
además de acuerdos pactados en cuanto al trabajo a realizar. La idea fue consultar y 
compartir la información, pero además aplicar las pedagogías emergentes como la de aula 
invertida a la que se refieren Martínez (2015) “modelo invertido de aprendizaje, como su 
nombre lo indica, pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde 
la cátedra, habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-
clase por el estudiante mediante herramientas multimedia”.  
 
Todo lo anterior es primordial porque en muchos colegios y escuelas no hay condiciones 
dadas para el trabajo, con la apuesta de la era digital los gobiernos en Colombia han 
llenado las instituciones de computadores y tabletas pero no hay energía, ni espacios 
adecuados o internet, se pueden utilizar otros espacios como los puntos vive digital 
(espacios de internet gratis creados por el gobierno en algunos municipios).  
 
Otra opción es en la casa de algunos estudiantes cuyos padres tienen internet, en fin no 
es una excusa para no usar la tecnología e incentivar a los estudiantes a manejarla de 
manera adecuada para diferentes áreas. Algo muy importante es que se debe enfatizar 
que la tecnología puede ser un medio para consultar información evitando 
desplazamientos, que permite generar nuevos espacios de encuentros académicos y que 
además permite compartir información, sin embargo no se debe olvidar que la tecnología 
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debe estar regulada, que no debe ser un fin sino un medio para lograr objetivos en la 
formación de los estudiantes y de las personas. 
 
7.4 De la estrategia utilizada y su impacto. 
Desde el punto de vista del trabajo en el área de ciencias sociales, se demostró de manera 
práctica y a través del proyecto, que se pueden hacer unas clases más dinámicas y 
participativas a través de la metodologías ABP (aprendizaje basado en proyectos) y IAP 
(investigación Acción Participación), los estudiantes pueden ser protagonistas en la 
construcción del conocimiento y que ellos pueden aportar nuevos saberes, de esta manera 
el conocimiento se vuelve significativo porque va con los intereses e inquietudes que ellos 
tienen y porque son participes de su propios saberes, además es importante tener en 
cuenta que el uso de las herramientas web 2.0  que ellos manejan y las posibilidades que 
ofrecen.  
 
Es necesario la integración del contexto, el conocimiento y el uso de las tecnologías en la 
formación de los estudiantes, vencer la pedagogía tradicional que se limita solo a 
transmisión de información del docente al alumno que aun predominan en muchos colegios 
y que hasta por motivos de presión de resultados hacia el docente no permite alternativas 
diferentes para llegar al conocimiento. Por último, hacer consciente al estudiante que él 
puede construir su propio conocimiento, que es importante interactuar con otros en ese 
proceso, todo esto lo forma como un ser humano lleno de posibilidades y puede obtener 
una mirada crítica de su entorno basado en argumentos que muchas veces lo lleven a 
cuestionarse a sí mismo y su realidad y con ello, generar cambios como afirman Caride, 
Gradaílle y Caballo (2015) “Desde el momento en que educar a otros y educarse a uno 
mismo participan de un mismo proyecto civilizatorio de cambio y transformación social, 








En primer lugar, se identificó un bajo y en ocasiones nulo conocimiento de la historia y 
aspectos culturales del municipio de Dagua, en los estudiantes del grupo de estudio. 
Ninguno de ellos conocía la historia de su fundación ni por qué había surgido en medio de 
la vía a la Costa. Adicionalmente, eran pocos los padres de familia que contaban con esta 
información, lo que repercutía en sus hijos.  
 
De tal modo, la estrategia que se diseñó para intervenir este problema propició que los 
estudiantes indagaran sobre la historia y cultura de su municipio a través de internet y 
entrevistas personales con algunos de los protagonistas.  
 
Para conseguir esto, al efectuarse con grupos, los estudiantes debieron aplicar estrategias 
de trabajo colaborativo, ya que el producto final, un video, requería de la aplicación y 
esfuerzo de cada integrante, en las tareas de consulta, redacción del guion, filmación, etc.  
 
La mediación de las TIC no se limitó a la creación de los videos, sino que también participó 
en la socialización virtual de los mismos, al ser subidos a un canal de Youtube administrado 
por el docente investigador. Uno de los videos, a la fecha en que se presenta esta tesis, 
tiene alrededor de 300 visitas.  
 
De esta manera, al evaluar los alcances de la estrategia, los niños desarrollaron un sentido 
de pertenencia representado en el conocimiento sobre la historia y cultura de Dagua y los 
videos que realizaron, lo que se manifestó en una mejor percepción sobre el municipio en 
comparación a la que tenían antes de aplicar las actividades y hacer los videos, según la 
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cual Dagua era un municipio menor y solo un punto de paso entre Cali y Buenaventura, en 
vez de reconocer toda la riqueza histórica, cultural, natural e incluso económica.  
 
Este Trabajo no solo produjo un beneficio para los estudiantes del grado sexto sino también 
a nivel institucional, porque el próximo año en las instalaciones del colegio y fruto de la 
interacción colegio comunidad, se ofrecerán productos agroecológicos los días sábados 
en la mañana en una alianza con Agroecol, Mercasano y la institución educativa del Dagua, 
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Anexo 3: Fotografías Estudiantes del grado sexto 1 
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Anexo 5  Fotos Conversatorio e interacción Colegio Comunidad 
  
 

























Anexo 8  Presentación del proyecto a los estudiantes y las rubricas sobre 
cómo se evaluaran las diferentes fases del proyecto. 
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Anexo 9: informes escritos sobre intercambios de saberes Colegio 
comunidad. 
 
Informes transcritos del  cuaderno de observación a documento word 
Dagua, 8 de mayo de 2019  Docente Gustavo Hernández  
Estrategia para pedagógica para re-conocer el territorio grado sexto 1 
1 fase indagación: saberes colegio-comunidad 
Apertura de clase: llamado a lista y organización del salón de clase: 10 minutos 
Introducción de la actividad  
Como parte del trabajo a realizar sobre el municipio de Dagua para hacer un trabajo 
de más completo, vamos a definir algunos conceptos básicos por parte de 
estudiantes y confrontar los diferentes significados en clase con los expuestos por 
la RAE. 
Descripción de la actividad: se organizaron en grupos de 3 personas y tenían 5 
minutos para desde su saber escribir que entendían por los siguientes conceptos, 
luego se socializaron los conceptos dados buscando un significado más completo 





Observación participante: las primeras definiciones fueron básicas asociando por 
ejemplo territorio solo con un terreno, conocer  y reconocer como algo similar (saber 
sobre algo) y describir con la idea básica de primaria de pintar con palabras. 
Sin embargo se les empezó a contrastar estas ideas con ejemplos cotidianos como 
por ejemplo si Cali y Dagua eran similares, empezaron a decir cosas de uno y otro 
hasta llegar a varias conclusiones como que Cali  y Dagua estaban organizados de 
manera diferente, variaban algunas características como transporte, la cantidad de 
población, la diferencia del paisaje natural, entre otras características. 
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Se les pregunto nuevamente por la idea y se asoció el territorio a no solo un espacio 
físico sino también a las diferentes características que posee, como organización, 
economía y cultura. 
En cuanto a conocer se le pidió a dos estudiantes salir al frente, hacer que se 
presentaran, se les pregunto si ya se conocían solo por saber el nombre (aquí hubo 
ideas encontradas) algunos pensaban que por conocer el nombre ya conocían y 
otros decían que solo una parte, se llegó a la idea que para conocer a una persona 
se necesitaban más datos y tiempo. 
En torno a la idea de reconocer, después del ejercicio anterior, es que es un 
conocimiento más profundo sobre algo no se puede reconocer algo sin conocerlo 
primero. 
Y en cuanto a la descripción, se tomó como referente el salón de clases, se empezó 
a preguntar a diferentes estudiantes sobre las características del salón de clases, 
como el piso, el techo, espacio … Luego al preguntarles de nuevo se llegó a la 
conclusión que describir es evidenciar las diferentes cualidades que tiene una 
persona u objeto. 
Luego se les mostraron los significados de dichas palabras según la RAE para 
contrastar a ver si había acercamiento al concepto. 
Conocer: Entender, advertir, saber 
Reconocer 
Examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. 
Describir: representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o 
explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 
Territorio según la RAE. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, 
región, provincia, etc. 
Territorio según las ciencias sociales es un lugar o área delimitada bajo la 
propiedad de una persona o grupo, una organización o una institución. El 
término también puede ser utilizado en las áreas de estudio de la geografía, 
política, biología y psicología. 
También designamos como territorio todos aquellos espacios que están 
demarcados y que pueden ser de tipo terrestre, marítimo o aéreo que pertenezcan 
a una persona, grupo social o país. 
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En el campo de la geografía el territorio es una de las áreas de estudio más 
importante, ya que se interrelaciona con otras áreas de investigación como cultura, 
sociedad, política y desarrollo. 
Momento final: explicación del trabajo a realizar y resolución de dudas.15 minutos 
Por medio de la indagación, consulta de información, entrevistas en diferentes 
lugares como biblioteca, alcaldía, casa de la cultura, asociaciones, diferentes 
personas, internet…investigar sobre la historia, la cultura, el ambiente, la sociedad 
y economía del municipio de Dagua, basándose en los conceptos trabajados hoy, 
conocer, reconocer y describir, esta información irla organizando  en sus cuadernos 
de sociales para un conversatorio final que se llevará a cabo dentro de cuatro 
semanas. 
 
Dagua, 15 de mayo de 2019 
Estrategia para pedagógica para re-conocer el territorio grado sexto 1 
Clase comunidad a la escuela  invitada representante de la asociación 
AGROECOL, señora Lucy  
2 fase intercambio saberes : 
Apertura de clase: llamado a lista y organización del salón de clase: 10 minutos 
Introducción de la actividad  
Como parte del trabajo a realizar sobre el municipio de Dagua se invitó a una 
persona de la comunidad, quien lidera procesos de siembra orgánica y ecológica, 
la idea es que les comente brevemente sobre su labor y relación entre tierra e 
individuo. 
Descripción de la actividad: se organizaron en círculo en el salón, la señora Lucy 
se presentó y escribió en el tablero la palabra Agroecología. 
Observación participante: después de escribir en el tablero y caminando por el 
salón doña Lucy, le pregunto a varios estudiantes si conocían su 
significado(Agroecologia), luego empezó a hablarles sobre alimentación sin 
veneno, bueno hábitos alimenticios y práctica de ejercicio y como esto está 
relacionado con calidad de vida, hubo buena participación de los estudiantes a 
pesar de ser la primera vez que se veían con ella, algunas preguntas relacionadas 
con productos que ellos consumen a diario, y dentro de los mitos que tumbo, fue la 
idea que todo químico era malo(pues hay procesos químicos en el organismo y no 
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son malos), se refirió al tema de los colorantes y preservativos en alimentos y su 
asociación con diferentes enfermedades resaltando que también hay procesos 
químicos malos. 
Hizo preguntas a la pirámide nutricional, los sistemas del organismo y la 
importancia de los alimentos, además de cómo usar la tierra que tienen o algunos 
mecanismos para sembrar productos sin pesticidas o sustancias que hacen daño 
al organismo, aquí pocos estudiantes se acordaban de los temas como la pirámide 
y de los sistemas, pero resaltó que opinaron más que muchos universitarios a los 
que había preguntado. 
Debido al poco tiempo pues ese día los estudiantes entraron a las 2 pm por una 
actividad del día del docente, se dejó solo como tarea mirar que productos 
consumían y si estos contenían Tartrazina ó colorantes 4,5 y 6 que era lo mismo y 
tamboen averiguar sobre los 11 sistemas del organismo. 
Sonó el timbre para el descanso y ella se despidió de la mayoría con un fuerte 
abrazo deseándoles un feliz día. La charla duró aproximadamente 40 minutos. 
Antes de salir de la institución la señora Lucy, la invite para una próxima charla el 
miércoles 22 de mayo donde tendríamos un espacio de dos horas de clase, 
además se le pidió a los estudiantes un informe de lo que habían entendido de la 
clase. 
Reflexión de la actividad: 
La charla fue provechosa, la persona que les habló fue paciente, como son niños 
de sexto tienden a ser muy inquietos y murmuraban cosas al comienzo, pero a 
medida que avanzó la charla se fueron interesando y participando, es necesario 
una o dos sesiones mas para complementar la idea de territorio, la parte del manejo 
ambiental y sobre todo para tener más elementos antes de realizar el video.  
Gracias al contacto con la señora Lucy y su asociación se empezó a gestar un 
convenio interinstitucional para llevar a ver a los estudiantes la finca agroecológica 
con los padres de familia, además para dar unas capacitaciones de huertos caseros 
a ellos en una próxima sesión y a estudiantes de primaria para el próximo año,  
apoyo al proyecto Prae del año en curso. 
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Aunque pareciera que la charla se centró más en la parte de agricultura y medio 
ambiente, estos temas están estrechamente relacionados con la identidad, pues 
enfocan a los participantes al autocuidado  y a buenas prácticas en el uso de su 
territorio. 
 
Dagua, 22 de mayo de 2019 
Estrategia para pedagógica para re-conocer el territorio grado sexto 1 
Clase comunidad a la escuela  invitada representante de la asociación 
AGROECOL, señora Lucy  
2 fase intercambio de saberes: 
Apertura de clase: llamado a lista y organización del salón de clase: 10 minutos 
Introducción de la actividad  
Charla # 2: Como parte del trabajo a realizar sobre el municipio de Dagua se invitó 
a una persona de la comunidad, quien lidera procesos de siembra orgánica y 
ecológica, la idea es que les comente brevemente sobre su labor y relación entre 
tierra e individuo. 
Descripción de la actividad: se organizaron en círculo en el salón, La señora Lucy 
pregunto sobre una tarea dejada en la clase anterior. 
Observación participante: la señora lucy saludo a los estudiantes  y empezó a 
pregunta sobre la tarea dejada en la clase anterior, pocos hicieron la tarea pero 
igual hubo participación, ella escribió en el tablero los sistemas del ser humano con 
los aportes de los estudiantes. 
Posteriormente empezó a hablar de proyecto de vida y empezó a preguntarles 
sobre lo que querían hacer con su vida al ser adultos, excepto tres estudiantes 
cada uno tenía idea de que lo motivaba en su vida adulta, igual sobre si querían 
seguir en su municipio o se irían para otro lugar. 
Después de esto empezó a hablar de cómo cada uno debería cuidarse con lo que 
come y lo bueno que sería tener un huerto en su hogar, la cantidad de toxicidades 
que entran en nuestro organismo por comer frutas y verduras envenenadas con 
pesticidas, sobre el cómo llegar a una edad adulta como nuestros abuelos, gozando 
de buena salud, les hablo de su asociación Agroecol, aquí los estudiantes le 
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empezaron a preguntar sobre donde quedaba, que productos sembraban, donde 
vendían sus productos, los inconvenientes en Dagua para mostrar su productos 
entre otros. 
Ella respondió cada pregunta y le agrego la necesidad de utilizar frutos y verduras 
de todos los colores pues el cuerpo necesita minerales para los sistemas y tener 
equilibrio, habló sobre el poco apoyo estatal y como desde afuera se apoya más la 
parte de siembra agroecológica que en el país y la relacionó en la parte nacional 
con intereses de economía capitalista (ganancia económica) a costa de la salud de 
las personas, y como deberíamos recuperar los cultivos tradicionales, que no 
alteran el medio ambiente y sobre todo que no envenenan el cuerpo, también  armó 
grupos de estudiantes para hacer huertas caseras, para ello en la próxima sesión 
explicara cómo hacer un huerto y el docente deberá solicitar a la rectora un espacio 
para hacer una parte práctica para que ellos la repliquen en sus hogares. 
La charla duró aproximadamente hora y media. 
Reflexión de la actividad: 
Esta charla también fue provechosa aunque como docente tuve que intervenir en 
varios momentos para que la concentración fuera adecuada, esto se debe a que 
los estudiantes no están enseñados a recibir charlas muy largas y son visuales, les 
gusta ver imágenes por lo cual la propuesta en la próxima sesión es acompañar la 
parte teórica con un PowerPoint, y hacer la parte práctica sobre huertos escolares. 
 
 
Dagua, 29 de mayo de 2019 
Estrategia para pedagógica para re-conocer el territorio grado sexto 1 
Clase comunidad a la escuela  invitada representante de la asociación 
AGROECOL, señora Lucy Stella Escobar Pérez  
Fase encuentro de saberes colegio-comunidad: 
Apertura de clase: llamado a lista y organización del salón de clase: 10 minutos 
Introducción de la actividad  
Charla # 3: Como parte del trabajo a realizar sobre el municipio de Dagua se invitó 
a una persona de la comunidad, quien lidera procesos de siembra orgánica y 
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ecológica, como en las sesiones anteriores se abordaron temas de salud, la 
importancia de la siembra agroecológica, en este se explicó el tema de las huertas 
caseras y se realizó una actividad práctica. 
Descripción de la actividad: se organizaron en círculo en el salón, La señora Lucy 
preguntó a los estudiantes sobre si sabían que es una huerta y para qué sirve. 
Observación participante: la señora Lucy empezó a indagar sobre el 
conocimiento de huertas, algunos estudiantes dieron conceptos sobre lo que 
conocían de las huertas, que básicamente era la siembra de productos, la función 
no la pudieron explicar bien, por ello la señora Lucy empezó a relacionar la huerta 
con lo que hacían los abuelos que era sembrar en patios, solares o antejardines 
hierbas y semillas de productos para consumo de la familia, esto les permitía en 
algunos casos al sentir algún malestar recurrir a plantas medicinales y a plantas 
aromáticas que tenían para atender ese malestar, habló de como sabiamente 
cultivaban un poco de todo y como eso genera una relación con el ambiente de 
corresponsabilidad porque las plantas requerían cuidados como riego, desmonte 
de maleza y limpieza de hojas secas, también enfatizó que al tener varios cultivos, 
estas plantas se protegían entre sí de plagas sin necesidad  echar pesticidas y 
venenos que deterioran el suelo y contaminan las plantas y el aire. 
Luego les habló que la función de sembrar es una labor social, pues muchas 
personas entre vecinos intercambiaban productos de acuerdo a las necesidades 
que tenían y esto formaba lazos que permitían una mejor convivencia, además de 
la amenaza de intereses económicos a nivel mundial de privatizar las semillas 
(semillas  transgénicas), por lo que el sembrar y recolectar e intercambiar semillas 
se vuelve un acto de compromiso por preservar la continuidad de las especies, 
como somos seres humanos que debemos preocuparnos por nuestro planeta y 
como contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de todos. 
En la segunda se hicieron grupos de 4 personas, se les entrego bandejas de icopor 
para hacer unos semilleros y unas semillas de diferentes plantas, se le hicieron los 
huecos a la bandeja de icopor, salimos del  salón se le echo tierra a las bandejas, 
enterraron las semillas y se echó agua, con la responsabilidad de cuidar en grupo 
las semillas de la bandeja y  al tenerlas germinadas trasplantarlas al lugar solicitado 
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por el docente a la rectora, en la parte de atrás de colegio se hará una huerta 
pequeña y la idea es cuidar las plantas y luego hacer intercambio de productos y 
de semillas. 
La parte de teórica sobre huertas y su importancia, y la actividad práctica con los 
estudiantes duró aproximadamente 1 hora 30 minutos. 
Reflexión de la actividad  
Por motivos de cambio de los salones por uso de los espacios del Sena, se realizó 
la charla en un salón sin video Bean pese a que se había traído presentación por 
parte de Doña Lucy, también hubo buena participación del grupo y se intervino para 
llamar la atención de algunos grupos pequeños que estaban conversando mucho, 
en la segunda parte de escoger grupo, entrega de semillas y la elaboración de los 
semilleros hubo mayor atención y colaboración de todos los estudiantes, quedó 
tarea para los estudiantes el cuidado del semillero, la creación de la huerta y el 
análisis y control de crecimiento de las plantas. 
Podemos decir que el proceso fue beneficioso para todos porque se trató de 
rescatar de manera practica la relación de los estudiantes con el territorio a través 
de la siembra y todo lo que la cultura campesina (agricultura) aporta para tener una 
relación estrecha entre ser humano y el medio en que vive, permitió ver que el 
campo es muy importante para las personas y que tenemos gran potencial 
alimenticio y ambiental. 
Se quedó para dentro de dos semanas, hacer el conversatorio final antes de 
entregar el video, esto debido a capacitación docente que me impide hacerlo antes, 
la idea es con la información consultada y la visita de la representante de Agroecol 
la señora Lucy, mirar el concepto de territorio, lo que se aprendió sobre el municipio 
y nutrir el trabajo realizado. 
 
Dagua, 15 de mayo de 2019 
Estrategia para pedagógica para re-conocer el territorio grado sexto 1 
Clase comunidad a la escuela  invitada representante de la asociación 
AGROECOL, señora Lucy  
3 fase conversatorio final: 
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Apertura de clase: llamado a lista y organización del salón de clase: 10 minutos 
Introducción de la actividad  
Como parte del trabajo a realizar sobre el municipio de Dagua ,sobre los 
conversatorios con la persona de la comunidad, y sobre lo consultado por ellos, 
analizar la importancia del territorio para las personas y como todos podemos 
gestar cambios en favor de la comunidad. 
Descripción de la actividad: se organizaron en círculo en el salón, se colocó en 
el tablero la palabra territorio y ciudadanía 
Docente mediador de palabra : se les pregunto a los que quisieran aportar, que 
encierra la palabra territorio o conceptos relacionados con el territorio, después de 
varios aportes estilo lluvia de ideas, se empezó a construir la idea de que un 
territorio es un espacio que encierra múltiples significados para las personas que 
lo habitan, que en el confluyen elementos sociales, culturales, ambientales y que 
es muy importante conocer las características que posee para entender las 
singularidades  de quienes viven en él. 
Sobre la palabra ciudadanía se realizó la misma estrategia, aportar sin miedo a 
equivocarse y de allí formar una lluvia de ideas, de todo esto surgieron varios 
planteamientos como que la ciudadanía no la ejercen las personas mayores, sino 
que desde nuestra comunidad y actos podemos mejorar o no procesos de 
ciudadanía como la  participación y la responsabilidad, que la  ciudadanía es un 
ejercicio de responsabilidad ante nuestra comunidad al reivindicar nuestros 
derechos, pero que además todos pueden poner un granito de arena para mejorar 
su entorno, que muchas veces vemos solo las consecuencias y no las causas de 
muchos problemas de nuestro medio. 
Varios estudiantes a manera de ejemplos explicaban como se puede ejercer una 
ciudanía responsable, ejemplo de ello el tema de las  basuras que no solo compete 
a la  entidad que hace el aseo sino que a las personas que no usan los tiempos 
adecuados para  sacar las bolsas, también sobre la importancia de reciclar (separar 
los elementos que se pueden reutilizar). 
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Otro ejemplo fue el de las motos, la necesidad de que, aunque no haya transito las 
personas conozcan y respeten las  señales de tránsito, manejen con precaución y 
eviten accidentes. 
Resaltaron que Dagua tiene mucho potencial  como municipio pero  que es  el 
desconocimiento lo que no permite que se valore como se  debe,  además que es 
necesario que todas las personas puedan desde su actuar contribuir a mejorarlo. 
Reflexión de la actividad: 
La Participación se dio de manera amplia respetando la palabra de los compañeros, 
aportando  cada uno sus argumentos, algunos pocos no quisieron participar en sus 
apreciaciones pero se observa que han cambiado en parte la mirada que tenían 
del municipio inicialmente, y después de las consultas y los  conversatorios con la 
persona de la comunidad, estuvieron muy atentos e inclusive sugirieron que ojala 
el tema se trabajara en otras áreas. 
Se percibe un cambio de actitud en algunos de manera favorable en el colegio  
desde que se empezó a trabajar el  proyecto, se preocupan más por el aseo del 
salón, usan adecuadamente las canecas de basura y aunque no fueron todos, se  
observa un cambio favorable. 
 
Anexo 10: fotografía enviada por estudiante sobre uso de huerta ecológica en 
su casa. 
 
